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Al fin ya se conocei1 ôs Secre-
tarios futuros. 
Los nombres de los cuales te-
nían preocupada a mucha gente, 
sin que nosotros sepamos el por-
qué, pues secretarios nunca ha-
brían de faltarle al doctor Zayas. 
Lo que sí debiera preocupar a 
los curiosgs, y aun a los no cu-
riosos, son las secretarías, las vie-
jas secretarías, y no los nuevos se-
cretarios. . . . .. 
Cómo han de trabajar aquellas, 
s¡ es que van a trabajar de algún 
modo durante los cuatro u ocho 
años de zayismo que nos esperan, 
y cómo han de reducir sus gastos 
a una tercera p t̂rte de los que ac-
tualmente tienen, es el problema, 
el verdadero problema. 
Porque las secretarías hasta 
ahora, dicho sea sin desdoro de 
nadie, no han dejado de ser co-
losales centros burocráticos, in-
mensos hospicios de los que viven 
del presupuesto. 
Esto ha podido ser hasta ayer, 
que eramos millonarios y goza-1 trucción; las esperanzas y las ilu-
bamos de rentas inacabables pa-jsiones puestas en el trabajo y no 
ra damos el gusto de ser desorde- en el juego, y la moral pública 
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L o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s h a n c o n t r i b u i d o a esa a c e p t a c i ó n . 
L a c o m p e t e n c i a c o m e r c i a l a l e m a n a p o r e l ' * K a r t e r ' 
E l c a r b ó n q u e p r o d u c e l a c u e n c a d e l R u h r . 
Los telegramas de ayer confirman 
las suposiciones que habíamos hectio 
de que el Reiclistag aprobar ía el u l t i -
mátum presentado a Alemania por los 
Aliados el día 5 del corrle-nte- No ha 
habido palabras gruesas, ni revelado-
A l día siguiente, 6 de Mayo, con-
testó el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Hughes, dicien-
do: 
" E l Gobierno de los Estados Unidos 
i ha recibido por conducto del Emba-
Unidos cuentan ya, con Francia e 
The Washington Poet, del 7 de Mayo' 
corríante.) 
Luego, bien podemos decir que los 
cubanos. Porque en este punto 
hay dos criterios contrapuestos. 
Hay quienes, sostienen que es 
bueno que se enriquezcan los cu-
banos, porque así se enriquece 
Cuba. Y hay quienes dicen, con 
mucha más lógica, que vale más 
que se enriquezca Cuba, porque 
de ese modo se enriquecen los 
cubanos en general. 
Cuba enriquecida por una bue- de un estado de desesperación en j 
na administración significa un ^ T ^ n ^ 5 ? del niieV^ ^ ^ ^ ' e n la que usted me dice que por en-
país cruzado en d ^ c d o - ! ^ ^ ^ Z 
nes de carreteras magníficas; fe-¡ ^ ^ a ^ e l l Í l 1 s ^ 3 ^ ! o ^ ^ l , , ^ 0 , 3 : ! Londres, desea saber si este Gobier-
rrocarriles puestos al servicio de 
la Nación, y no viceversa; los pro-
ductos naturales de la tierra con 
fácil salida a los pueblos y a las 
ciudades, por lo que comeremos 
nuestros propios frutos y no la 
carísima latería americana; una 
sanidad vigilante y celosa que, 
i • - i i i - i ^ mo tales conocían perfectamente i W . ' ^ T r . T ^ T T ' T T i Tlu.yia;u<i liiS zouo« y PQî cios aestniiaos, y 
naga imposible las epidemias, un ' t é rmlnoa de la cuestión planteada; I activlda-d y en ^ 3usto arreglo de los, hasta 8e aCepta el trabajo alemán 
pueblo instruido eme encuentre 1 <l™ el Ult imátum aliado del!asu^09 ?e Importancia mundial que | en parte, cosa que se había rechazado 
1 j " j q.Ue enCUtnt , día 5 y el Protocolo de la Conrbíón de!*ü R e n t e n en esas Conferencias y hasta ahora en Francia, 
escuelas donde enviar a SUS hijos Roparacionos, dentro de la extorsión deSeani " f ™ 9 df esperanza, cooperan si hubo algún discurso extraordi 
y un medio ambiente donde no U?6 pudieran causar a xUectauia, po-
se esterilice más tarde esa ins-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E X C I S I O X E X E L SOCIALISMO ESPAÑOL 
de esas preío-hagan merecedores 
rendas. 
Una nota queremos recoger, para 
terminar. En el curso de los debates 
habidos en el Congreso Socialista, los 
hombres que más descollaban en el 
antiguo partido, hasta el patriarcal 
s e ^ a S L eL S í e ^ 1 T s u i ^ d e n0 eStá dl6Pufsto a *** representado ¡ coló de la Comisión" de-Reparaclones e hallaba en Londres, en bulza de en eI porVenir( como lo íué en e l , para la emisión y venta de los Bonos 
pasado, en las Conferencias de los ¡ que emite Alemania, y por tanto se-
Allados, en la Conferencia de Emba- rán los principales suscriptores de 
excursión, o en Berlín 
Hay que convenir en que las cir-
cunstancias habían variado ostensi-
blemente en' cuanto a ese postrer u l t i -
mátum del 5 del corriente, de los 
Aliados, y sus anteriorefi exigencias, 
como tabién era otra la actitud de los 
Estados Unidos. 
fE3srt.os eran ahora verdaderos arbi-
tros entre Aliados y Alemanes y co 
Jadores en Par í s y en la Comisión 
de Reparaciones, 
E l Gobierno de los Estados Un i -
dos, aún perseverando en sus tradicio- ¡ Comisión de Reparaciones" se dá 
nos políticas de abstenerse de tomar plena satisfacción al deseo de Alema-
parte en asuntos que claramente con- nia de vender a Francia y a Bélgica 
ciernen a Europa, están profunda- materlalea para la reconstrucción de 
mente interesados en la apropiada las zonas y edificios destruidos, y 
nados y derrochadores. En aque 
líos tiempos de esplendor y boa-
to levantábamos palacios de cú-
pulas enormes para darnos el gus-
to de echarlos abajo una vez cons-
truídos y hacerlos de nuevo. Pe-
ro hoy, no. Hoy, pasada la dan-
ta de los millonarios, tornamos a 
lo que elimos antes. Se acabaron 
las rentas colosales. E l doctor Za-
yas ha de gobernar con el azúcar 
a tres centavos, y ha de adminis-
trar con lo que dé el azúcar a ese 
bajo precio, y nos ha dado en la 
aaríz que no ha de dar mucho. 
^ ^ ^ 
Llegaron las vacas flacas; no 
olvidemos, pues, el refrán guajiro 
que dice: Los bueyes flacos todo 
se vuelven cuernos. 
Por otra parte, si el doctor Za-
yas se decide a gobernar .y a ad-
ministrar de verdad, y no a po-
litiquear; esto es, si se pone al 
servicio del país entero y no al 
de un grupo de políticos haraga-
nes, es indudable que puede ha-
cer grandes cosas, aún con pre-
supuestos reducidos. 
Sesenta o setenta millones de 
pesos dan mucho de sí, máxime 
reducido el costo de todas las co-
sas a la mitad de su valor de hoy. 
La cuestión está en saber para 
quiénes van a dar de sí esos millo-
nes: si para Cuba o para ciertos 
rigiéndolo y ordenándolo todo. 
Cuba enriquecida por el azú-
dían llevarse a vías de hecho sin pro 
ducir aniquilamiento financiero u l 
económico de AU.manía, 3 erun. segu-
ramente, lo diremos solo por conge-
turas, partidario &de la forma y ga-
rant ías de los Bonos que emitirá 
en la deliberación sobre esas cues 
tlones 
nariamente convincente entre todos 
lo^ pronunciados por Lloyd George 
A Mister George Harwey, nombra- ¡ en su vida par lamentar ía , ha sido ese 
do Embajador de los Estados Unidos !del dia 5 del corriente, por la tarde, 
en la Gran Bretaña, se le darán ins- jen el Parlamento ing lés , 
t ruccíones cuando llegue a Inglaterra ¡ Empezó diciendo cómo Alemania, 
Con el t í tulo de "Reconstructores 
y Terceristas" publica un ar t ículo de 
foudo_"L^, Correspondencia Mi l i t a r " 
de Madrid, en su número correspon-
diente al 14 del mes pasado. 
E l criterio sustentado por el colega 
8,3 ajusta tan perfectamente a núes- _ 
Italia, a su favor, y con Australia y t ro modo de pensar sobr© la escis ión! Pablo Iglesias, "el abuelo', ban side 
Nueva Zelandia, que ya han dicho a jen el socialismo español, que lo re j objeto de los más groseros y soeces 
Londres que es imposible una Alian-1 producimos sin quitar n i poner una j insultos, que n i siquiera han respe-
za con el Japón en contra de in tere- ¡ tilde. Dice as í : tade una larga vida de mchas y sa-
ciados Unidos. (Véase | "Terminó la larga y accidentada orificios ni las canas que cubren una 
serie de sesiones que el Congreso So-1 doliente cabeza. Sobre esto queremos 
clalista ha venido celebrando para ¡ llamar la atención de los hombres 
decidir si el partido hab rá de adhe-1 que quedan al frente de la mayor ía 
Estados Unidos no han Ido a ciegas i r í r se o no a la Tercera Internacional ¡ reconstructora. Hasta ahora no se ha 
en cuanto al Ul t imátum y el Proto-1 de M o s c q u , previa aceptación de las inculcado en las masas proletarias 
vulivtluna condiciones cuo los sovie- sino Ideas de mejora material y de 
tintas rusos imponen a cuantas colee- ! procedimientos de violencia, pero no 
tlvldades quieran sumarse a la re-! un f in ético superior, un imperativo 
volución rusa y a las cuales hay que . moral sin cuyo influjo no hay co-
someterse sin protesta ni discusión, | lectividad humana que no se convier-
a menos de ser considerados, quienes ta en una horda de caníbales. Lo que 
las rechacen, como herejes y rebeldes, ha acontecido en el Congreso Socla-
tau enemigos del marxismo como los lista debe hacer comprender a los d i -
mltmos burgueses. • rigentes del sociallhrao cuán errada 
Aquí ha acontecido lo mismo que i es esa conducta y cuánco importa me-
en Francia: el partido socialista ha Jorar las alma^ al mismo tiempo que 
perdido su unidad, se ha escindido; I S3 atiende ai hien del cuerpo." 
una parte queda fiel a su antiguo. E l hecho de haber increpado al pa-
credo. y otra se incorpora a las doc- I triarca del socialismo español, señor 
trinas y procedimientos de los revo-1 Pablo Iglesias, demuestra hasta, qué 
lucicnarios rusos- Hay esta diféren- j grado ciega la pasión y la facilidad 
c ía : que en Francia ha sido la mayo-I con que se olvida una existencia con-
ría de los socialistas la que se ha . ragrada a la defensa del socialismo, 
pasado al comunismo ruso, y aquí es Y si los partidarios de Ja Interuaclo-
la minoría la que opera eso moví- nal de Moscou cometen tales des-
miento, | afueres con el que ha sido su Jefe 
Esta división del socialismo espa-; durante muchos años, haciendo una 
Bonos, emitidos por Alemania, en 
cuanto a las Reparaciones. 
Nótese que en ese "Protocolo de la 
para que tome parte, como represen-1 Por las condiciones especiales en que " y Hn ia Tprre a todos, por-» vida ejemplar que mereció el eloplo 
Alemania; y decimos p . r congoturaa.! {ante del Presidente de los Estados 1 se halló durante Jos dos últ imos años, | ^ f ' teniendo la Tercera Internacio- hasta de sus adversarlos, ¿qué no ha-
aunQue .bien puméramo's ñ S ^ Z .i¿ Unidos en la deliberaclón^del Conse-• agitada por revoluclonea comun i s t a s ' . ^ d™ ™ ™d°e T e ^ í a y ^ s' ^ t e n T ^ o m a ^ l i r r eT 
ciencia cierta ^ Jo Supremo. A l Embajador de los Es-1 y complots ^ m i ^ s no ^ ] ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Sas^e I Z l T * * ^ '* ^ 
„ „ . • •£• j no se hubies ehablado en el copiado tados Unidos en Par í s se le dirá que 1 cumplir la obligación del re»arme,! * . _ . ,„ , , -rj-.i.^ - . « . q i e—f-, . . „Q ^ , 
car a 23 centavos Significa todo gotocolo e n t r e g o la Comisión vuelva a ocupar su puesto de obs\r- n i el e ^ u l d a m í e n t o de ,0, c r i m i n a l e s ^ — 
de R e p a r á r o n o s en Pa r í s a ios aU- vaaor oficioso en la Conferencia de do a guerra m el pago de las Repa-1 la B-ocledadf ; como fácilmente se i iindozas seraojantes cuvo< secretos no 
manes de "Banqueros de los Estados Embajadores y a Mr. Roland Boyden raciones, y los Aliados, comprendlén- reilde ^-perspect iva nada tiene,qu-rre descubrirme el señor V i e j W 
Unidos que garantizasen los giros se le encargará que asista con carác- dolo asír tampoco la molestaron para | de ha lagüeña para la tranquilidad 
lo que ustedes saben: E l rasta 
cuerismo encareciendo la comida» 
las •'/viendas y el vestir a costa alemanes" s i el Gobierno de W'íslilng-i ter oficioso a la Comisión de Repa 
r k l of inniefa v r U ^Ki -Arn* u n ™ i1011 no ^ ^ e s e puesto manos en la , raciones 
del ohcimsta y del obrero. unos lslón de Bonog> y no liubiP8e api0. ^ de log Un.dos 
cuantos centenares de palacios bado de antemano todo el u l t imátum 
rodeados de diez mil cuarterías; ^el ^ 0 ^ ! ? que 8 t í ^ a m ^ e ^ f " 
i . *'""",-w<**> cían al dedillo y en cuya redacción, 
donde viven en espantoso concu-1 sin duda, fueron par t íc ipes . binato la miseria y el vicio; Y decimos esto, porque los Estados 
Unidos no hubiesen aceptado un pues-
eleven infinidad de valores mora 
les que la bestial subida de nues-
tro sabroso producto tiene por los 
suelos. 
Señor don Marcelino (Díaz de Ville 
Presente. 
Muy señor ónío: 
Tanto se ha escrito en estos días 
^ t fe el problema del agua, que he 
vacilado en añadir una opinión más 
las muchas ya expresadas; pero 
Oyendo poder tal vez ayudar ^ bue-
J|a gestión de usted, le ruego per-
oone el que moleste su ocupada aten-
C1^!. con los conceptos siguientes: 
Es evidente que el agua debe ser 
^ena, abundante y barata. Se ha ex-
jNesto repeüdas veces la teoría de 
r j ! 61 a^ua' Por venirnos del cielo, 
la luz y el aire, debiera ser 
«f^Us. Esto es muy bonito en teo-
i-1- como el Sufragio Universal; pero 
tuP, práctlca resu t la r ía si el agua 
era gratis, que por el enorme abu-
•0 que se haría de ella, no bas tar ían 
^ ra alimentar el consumo, ni diez 
S em,8d6 ,Veilt0- 31 el agua no fue-4e , • slno muchísimo más barata 
enn 0f,que es hoy. tal vez alcanzaría 
a tres canaies de Vento. Se deb* 
din « COntrar U11 valor o precio me-
llo !>azoilable del agua, y no arbitra-
que °m.0 el actual, que no perjudl-
«Ivatnl f - ^^^ l en to , n i grave exce-
Wgim: +,e al consumidor, y que al 
«1 dPrn tmpo 8irü de freno contra 
kratez £ ? ' d e l ^ P01" su excesiva 
C o u b i h o U 1 estuaio cuidadoso de las 
ve3 av^rt S ^ ^ í e n t e s , puede ta l 
cléu dese¿ia-a acercar8e a la so1^-
dQ USTa?tinla flue 108 manantiales 
Ull09 cuarp • debltan como promedio 
«gua d l a n í millones de galones de 
^e r lnr o» » ' ' .y ^"e los manantiales 
ía? otroa * I4Ueraii captados, podrían 
total och^ 03 billones, o sea en 
Abanar»:, ^'"onea. Teniendo 1 
l0s cuarent 0^ ent(>8 mil habitantes, 
bastLmlllones de la Taza de-
* " z ó n de , L para el consumo local 
^ e ea 1? clen p iones per cápi-
^ C ^ T coi;«COn8umo ^ e se suele 
Ívones , prome<ilo en las po-
Z **** Por 08 ?sta(los Unidos, si 
S,; ^ T J * ' 6 í10 trimes-
^ m e n vi nteenerall1na easa solo se 
^ m 1 l ? ,101163 diarl0B- 0 se uul Por las iiaveg abiertas 
ambición y el apetito4esordenado, to en el Consejo Supremo, ni en la 
de las riquezas arrollando las cris- i Conferencia de Embajadores, n i me-
• 1 1 1 • nos en la Comisión de Reparaciones, 
tianas Virtudes seculares; la vam- Bl no hubiesen estado de acuerdo con 
dad, el juego y la prostitución los Aliados en esa últlm/i escena de» 
j 1 Ultimátum, del drama de la Gran 
remando como soberanas en una Guerra- ^ ^ 5 del comente, el mis-
sociedad corrompida, y las ins- mo en que pronunció Lloyd George 
. m i . j b u templado y convincente discurso d^ 
tituciones publicas contaminadas la Cámara de lo8 comunes sobre e'. 
de tan mortífera epidemia. [Ul t imátum y el Protocolo, le dirigió 
n . 1 J J . . ' nna Nota al Gobierno de Washington 
Lntre ambos cuadros no es du- que será 1 , ^ ^ ^ no áolo*Bî  
dable la elección. Zayas no po- ve de punto de partida para llegar al 
1 1 ' „ „ „„i pago de las Reparaciones, sino que 
ra hacer que el azúcar suba, pe- la of6rta que 9K ^ 5e ^ 
ro puede hacer que las cosas ba- tiene por los Estados Unidos, abren 
1 • 1 j 1 ' „ „ „ a estos, de par en par, las puertas'del 
jan al nivel del azúcar y que se Tratado ¿ e ^ e ^ f ^ a despecho de 
la oposición do los irreconciliables 
del Senado de la Unión Americana, 
que poco monta. 
He aquí la Nota del Primer Minis-
tro Inglés: 
" A l Secretarlo de Estado de los Es-
tados Unidos. 
"Londres 5 de Mayo de 1921. Como 
Presidente de la Conferencia de la* 
Naciones Aliadas, que está terminan-
do sus sesiones en Londres^ estoy au-
torizado por el acuerdo unánime de 
todas las Naciones aquí lepresentadas 
para expresar al Gobierno de los Es-, 
tadog Unidos nuestra creencia de que 
en el arreglo de las dificultades inter-
nacionales en que todavía so halla 
envuelto el mundo, la cooperación de 
los Estados Unidos/ ser ía de eficaz re-
saltado; y deseo saber si ose Gobierno 
está dispuesto a tener su represen tar-
d ó n en e l porvenir, como la tuvo 
antes, en las Conferencias Aliadas, 
donde quiera que se reúnan , en la 
Conferencia de Embajadores que tiene 
su asiento en Pa r í s y en la Comi-
«ión de Reparaciones. 
Todos creemos que el conocimien-
to que tienen los Estados Unidos de 
nuestros procedipiientos, y si fuese 
posible, su part icipación en ellos se 
facil i taría por su part ic ipación en 
la forma expresada." (Firmado, Da-
vid Lloyd George.) 
ve con placer la expresión de la 168 de cañones y millones de bombas, 
creencia de los Representantes de las lo cual demostraba lo gigantesco de 
S L * realizfde "O Pactado . ^ - l pública. No queremos decir con esto 
mente, por más que en materia de Jue el actual Tégimen social, con las 
desarme. Alemania ha entregado m i - ^0¿lf,cacIone8 que ya Mtftn cu el am-
sus medios de combatir 
Admitió que de la suma que pague 
Alemania por Reparaciones», Inglate-
rra recibirá el 22 por ciento y Fran-
cia el 72 por ciento. 
Para no gravar a Alemania con el 
26 por ciento de las exportaciones, se 
le consent i rá que pague con otros 
to nosotros, no han impuesto, para ^ P " 6 ^ 0 8 *Ue P!!eda levantar, con 
tomar pa^e en esas tres Conferen-1 °bÍeto de tener " ^ e sus exportado-
cías, el reconocimiento de sus dere- n®s- . 
chos en los Mandatos de Mesopota-1 Hay ^ recordar que Alemama tle-
mla y Jap; lo vedaba la grandeza1 ne el sistema de favorecer a s u s í co-
del acto que excluía el toma v daca, mxdanjtes exportador os t o n oierto 
y no hacía falta porque Jos Estados , subsidIo en ^nero, tomado del Presu-
I puesto General, y que se llama "Kar-
Nacíones Aliadas, reunidas en Lon 
dres, de que la cooperación de los 
Estados Unidos en el arreglo de las 
grandes cuesflionee surgidas de l a 
Guerra mundial será de real efica-
cia. (Firmado, Charles Hughes.) 
Observemos de paso que los Esta-
dos Unidos, como habíamos supues 
A ULTIMA. H O R A 
PEESEÍÍTACION IWE CREDENCIA-
L E S POR E L EXBAJADOJl AME-
RICANO 
LONDRES, Mayo 12. 
E l Embajador de los Estados Unidos 
en Inglaterra, M r . Harvey, presentó 
sus credendales al rey Jorge, en d 
Pajado de Bucklngham. 
f l P R O B L E M A D E L A G U A 
CARTA A B I E R T A A L S M O R A L C A L D E MUNICIPAL 
constantemente, cuando no está de v i -
sita el Inspector. E l sistema actual 
es por lo tanto absurdo, e incompa-
tible con una buena administración. 
2 En la ciudad de Atlanta, Ga., su-
cedió hace unos 20 años, que debido 
al aumento de población y a las ere-
Pasa a la página CINCO 
C H I R I G O T A S 
Un chofér en mala hora, 
en su imprudente correr, 
vióSe otollgado a coger 
a un señor, o a una señora ; 
y en el instante, ligero, 
el hombre, qu« Dios confunda, 
pasó sobre la segunda 
quedando intacto el primero. 
—¿Por qué, el juez Je preguntó, 
en trance tan delicado 
dejó usted el hombre a un lado 
y a la mujer embistió? 
Yo estimo que Jo primero, 
pues todo as í lo reclama, 
era respetar la dama 
y embestir a l caballero. 
—Es qué, repuso el chofér, 
yo siempre tuve esta idea: 
Por malo que el hombre sea 
es mejor que la mujer. 
Pobre o rico, esposo o amante, 
bueno o malo, hablando en plata, 
¿no es el burro do reata 
de la mujer? Pues que aguante. 
A ««a señora he embestido 
pero con muy altos fines. 
—¿Y si tiene chiquitines? 
—Los man tendrá su marido. 
Pero ¡qué va! Por mi vida 
jurara una vez y cien, 
que él es un hombre de bden 
y eUa mujer mantenida. 
(His tór ico . ) Tomen nota 
de sucesos, lisa y llana, 
y y?, verán que la Habana 
vive en plena chirigota. 
C. 
t e l " ; eso hizo con el azúcar y asi 
fomentó su industria azucarera; y 
ahora lo es tá haciendo con los ar t ícu-
EI "Diario Universal", de Madrid, 
en un art ículo de fondo de tendenc ias 
pesimistas sobre la situación induS-
biente v que habrán de realizarse, 1 t r l a l en España, llama la atención 
corra un serio peligro; pero, de to- i sobre las señales de mejora que se 
dae maneras, no dejarán de surgir | hacen notar en otros países pero que 
do vez en cuanto sucesos desagrada-1 no son muy visibles en España. 
bles. SI al redactor de semejante ar t ícu-
lo se le invitase a una explicacirtn so-
bre el estado de esa situación indus-
tr ia l tan próspera que dice exstr en 
el extranjero, apuesto doble contra 
sencllo a que no abre la boca. 
Bien está el qne se abogue por me-
jorar la Industria española procuran-
do estimular al gobierno para que se 
preocupe de la riqueza nacional y de 
esa masa de obreros a la que huy que 
procurar trabajo; pero ¿ a qué salir 
La mayor ía del partido Eoclalista, 
la que dirigen los hombres más cul-
tos y ponderados del antiguo parti-
do, ha quedado fiel, como antes he-
mos dicho, a la consigna y a las ins-
piraciones de esos jefes, y mantiene 
las doctrinas reconstructora» y evo-
lucionistas de la Internacional de 
Viena, que predica el oportunismo y 
la paulatina labor social dentro de 
la legalidad establecida en cada país ; 
pero no puede afirmarse que haya | con el tópico gastado de que lo <ie 
terminado va la convulsión geológi-1 otros países está siempre mejor que 
ca. ai es que podemos valemos de1 en el nuestro?? Eso se lee fuera y 
esta expresión, que ha tenido lugar ¡aunque se desconozca el verdadero 
en el seno del socialismo español, n i | estado de la industria española, creen 
los que vende en Chile, hasta el punto sabemos hasta cuándo dura rá el f in - • que el autor del ar t ículo está per-
de que está arrojando de allí al jo y reflujo de las masas societarias; fectamente documentado sobre lo 
comercio de los Estados Unidos, que . en una dirección y en otra, hasta que i propio y sobre Jo extraño, aceptando 
no pueden competir porque sus mer- [ queden bien delimitadas las fuerzas I el que si la industria de Su país está 
cancías de venden 25 por 100 más ca-1 respectivas. ¡ m u y mal, la de España, indiscutible-
ras que Jas alemanas. I Una cosa es la que salta a la vista, j mente, está peor. 
Dería a d e m á s : : Alemania tiene una I y es que en la mayor ía del partido! La industria atraviesa una crisis es-
deuda pública menor que Inglaterra es en donde ha quedado lo mejor, lo i pantosa en todas partes del mundo y 
y 24 millones más de habitantes". | más valioso del socialismo. Lo que no es cuestión de averiguar la que 
Por otra parte, hecho el cálculo se 1 acaba de realizarse es una espede e^tá mejor, sino la que está menos 
llega a que lo que ha de pagar cada I de depuración, de decantación de sus mal. Decir otra cosa es hablar por 
familia (no cada persona) al año pa- I elementos, y. en esa decantación, lo hJ.V.ar, incurriendo en la rutina vul -
ra enjugar la deuda Al l ida es 130 ; quo se ha ido hacia Rusia es muy in- írarisima de que en el extranjero es 
pesos al año y comparada esta ferlor a lo que sigue cobijando l a , todo superior a lo de España . 
vieja bandera. > Que -explique 'el articulista de 
La mayor ía reconstructora quizá "Diario Universar los pormenores d« 
tendrá que reñ i r trrandes batallas con ' una y otra industria y lo creeremos; 
los terceristas. En estas luchas, el pero afirmar porque sí. dando paien 
cifra con lo que pagaba cada familia 
durante la guerra, resulta mucho me-
nos gravosa. 
En la aceptación del "Ult imátum 
apoyos y sus simpatías. No solamen- 1 para hacer un editorial y se a g a r r ó 
to por convicción, slno por necesida-¡ a! consabido ertribll lo tan vuU*rÍ3¡-
de» fáctlcas, es de presumir que los me como rutinario. 
terceristas ac tua rán de modo que se G. Í)EL R. 
va^dícV^ tó7^blTs To'auVhlbiamos sentimiento público no sufr irá gran- te? quien no está autorizado para 
¿es vacilaciones par  discernir sus > l o es demostrar que no tuvo tema 
pañias y Minas del Ruhr tiene allí su 
mayor poderío capitalista e Influiría 
poderosíunente para que Alemania no 
lo rechazase; y as í ha sucedido. Para 
t e n e r ' u n a Idea de esa maravillosa 
región, sépase que el año pasado se 
sacaron de las minas de carbón 25,000 
carros diarios/ de 15 toneladas cada 
uno. Antes de la guerra la produc-
ción carbonífero del Rhur era más de 
100 millones de toneladas. Las dos 
terceras partes del carbón que produ-
ce Alemania se bonifica en la cuenca 
del Ruhr. No era pues posible que 
Alemania abandonase a la explota-
ción aliada es& enorme fuente de su 
riqueza. 
Tiburcio Castañeda 
I l u s t r a c i ó n d e p e r r o c h i c o 
(POR EVA CANEL) 
Toda persona que cifra su saber e.i 
la i lustración que adquiere diariamen-
te por cinco centavos, s? exjone a te-
nár de las cosas y de las personas, 
el concepto que cualquier mequetrefe, 
cualquier degenerado, cualquier 
dantón o cualquier ignorante, lanza al 
" A p e s a r d e l a s p é r d i d a s d e v i d a s y d e l a s c a r g a s q u e p e s a n s o b r e e l l a , l l a l l a 
l l e n e í é e n s u p o r v e n i r , " d i c e G i o l l t t i 
I N F O R M A C I O N C A B t E G R A F I C A 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO ITALLiNO 
ROMA Mayo 12. 
I tai la tiene fé en su porvenir a pe-
sar .̂e las pérdidas habidas en la 
guerra y a los cargas que actualmen-
te pesan sobre su pueblo digo ano-
che el señor Giovani Glol i t t i . Las ma 
nífestaciones hechas por el señor d o 
l i t t l Jefie del Q o b i e ^ hechas en 
vísperas de la celebración de ^ elec-
ciones generales qu darán a I tal ia 
nueva Cámara de Diputados y pre-
sentarán ante el mundo la expresión 
de la voluntad nacional están llenas 
de optimismo. 
"Todas ias naciones que tomaron 
parte en la guerra mundial han teni 
do que pasar por prueba intensa para 
recuperar su normalidad •económica. 
"El prob'.ema que teman que resol-
ver era restablecer el quillbrlo eco-
nómico, quebrantado por l*3 ^men-
sos gastos causados por la ^ h a I ta-
lia hizo frente a esa prueba y salló 
airoso demostrando su capacidad de 
salir del inmenso caos en que había 
penetrado. 
Ha llegado Ital ia a un punto donde 
puede levantar la cabeza y mirar se-
rena el porvenir. 
"I ta i la ha podido soportar las car-
gas que se le hicieron. En la actua-
lidad sostener sus impulsos sin pro-
nunciar queja y se repone de los lefeo 
tos de la guerra. 
El camino que ha tenido que t r i l l a r 
para hallars-e en tan satisfactoria si-
tuación no ha sido desprovisto de es-
pinas. Se puede decir que al pueblo 
se le han impuesto todas las contri-
buciones concebibles. Esos tributos 
fueron para allegar recursos que fue-
ron más del doble y asegurar así la 
situación del Estado, teniendo al mis-
mo tiempo especial cuidado en no po-
ner obstrucción al funcionamiento del 
comercio. 
"La p-noha de la decidida resolu-
ción de I ta l ia de equilibrar su estado 
económico puede presentraso con es-
tos n ú m e r o s . 
"Autes de la guerra el ingreso na-
cional ascendió a una cantidad equi-
valente a cuatro mi l millones de pe-
sosé Ingreso del que el Gobierno reci 
bía en contribuciones quinientos m i -
llones de pesos. Debido a la disminu-
ción de la potencia productora, por 
causa de la guerra» el actual ingreso 
nadonal de Itaiia ge calcula en tres 
mü millones de pesos. De és ta canti-
dad el Gobierno redbe en concepto 
de contribudones. «n total m i l dos-
cientos millones de piesos. es decir se 
Pecientos millones de pe~o3 más que 
antes de la g ü e r a . Antes arromperse 
ias hostilidads solo se pagaba en 
concepto de contribución doce y me-
dio por ciento del ingreso nadonal. 
mientras que ahora el Gobierno exige 
el cuarenta por ciento. Eso significa 
que la población total de I ta l ia la 
cual asdende a cuarenta millones ca 
da hombre, mujer y niño tendr ía que 
pagar treinta pesos anuales si el Im-
puesto fuese sobre la base de per ca-
plta Por lo que yo he podido averi-
guar esa cuota per caplta es la más 
elevada del mundo y por tanto I tal ia 
e» 'ja nación que más contribución pa 
ea. 
"Los medios empleados por el Go-
bierno para recaudar ese enorme in-
greso han sido vaiios. Existen las 
vre los art ículos de lujo hasta el l í-
mite. También tiene que pagar con-
trifución el pasaje en ios t ranvías fe 
rrocarriles ias entradas en toda cla-
se de espectáculos . FU Gobierno tam 
blén recauda Impuestos eu toda cla-
s<& de operaciones mercantiles. 
"Se ha hecho tolo lo posible pa.a 
que ITaIla vuelva a m normalidad 
económica y el puebio ha respondido 
a ello, I t a l ia s* halla ahora en el 
camino para llegar a su normali-
dad." terminó diciendo el Jefe d d 
Gobierno italiano. 
£>' L A CAMARA D E LOS CO^KO ES 
SE TRATO D E L GOBIERNO MEJ1, 
CASO 
LONDRES, Mayo 12. 
Hoy surgió nuevamente en la Cáma-
ra de los Comunes el asunto relaclo-
contribudones ronocidas en todos los | nado ^ ei reconocimiento del Go 
países tales como el Impuesto sobro ; bierno mejicano por el de la Gran 
la renta, exceso de utilldaes. trasmi 
sión de herencia y la tr ibutación de 
la propiedad. A ésta se le ha agrega 
do extensa lista de otros Impuestos 
qu* tienen por objeto obtener e¡ in-
greso de aquellos que puedan sopor-
tar esas cargas adicionales. Usted 
puede tener la seguridad de que nos-
otros hemos estableddo Impuestos so 
Bre taña . Cecil B . Harmsworth, sub-
secrttario de reladones exteriores, 
contestando una ín te rpe ladón , dijo 
que el Gobierno bri tánico siempre ha 
tenido empeño en reconocer al Gobier-
no meicano tan pronto como Inglate-
rra esté convendda de la estabilidad' culado. 
de dicho Gobierno y de su propósito ( —— 
de remediar las pérdidas padecidas» (PASA A LA CUARTA) 
por las casas mercantiles inglesas en 
Méjico. 
M. Harmsworth, manifestó que uno 
público con desastrosa sintaxis y muy 
malas e n t r a ñ a s . 
El cable es factor important ís imo, 
para enmendar la plana a la verdad 
histórica, geográfica, biográfica y filo-
1 sófica. E l cable es una entidad que ha 
pasado a la categoría deE vangelio pa* 
ra la estulticia humana, como la le-
t~a de molde, por el hecho de s^r 
imborrable, -aue^a incnidtada en el 
pensamí&nto del que lee, dando a las 
mentiras mismas, fortaleza de verda-
des incontrovertibles. 
Véase lo que sigue: 
**Una comisión al Perú 
MADRID, mayo 10 .—El gobierno 
español e n r i a r á nna comisión al Pe-
rú para que concurra a la conmemo, 
r a d ó n del centenario de la célebre ba-
talla del Callao, en la qoe fué vencí-
do el almirante Méndez yúñez ." 
¡Este cablegraml-a vió la luz en un 
diario al cual brota la hlspanofobi-j 
entre línea y línea, sin que haga es-
fuerzos por disimularlo y ¡por Dios 
de los asuntos que deben atendersej que hace bien! La doblez es infama, 
preferentemente eá el de devolver & ¡ la expontaneldad y la rranqueza son 
sus dueños, en o ndiciones equitativa, méritos que se aprecian aun en el ene-
las propiedades de subditos ingleses y 1 migo encarnizado-
que aún es tán en poder de las dlstiu-l pero ^ el ca5o que tambi6n el co. 
tas autoridades mejicanas, agregando lega en cuestión aparenta Indiferen-que Inglaterra verá ^ n gusto cual- cl sencillez hoIirada Inde 
quiera medida que tome Méjico Paial i e \ r i t e r i o para dejar a 
solver ese y otros Prooiema^ I ̂ d a cual despacharse a su antojo; 4 
Mr Harmsworth te rminó diciendo |e3to individu0g ^ n0 
que mientras ol Gobierno meaicano nol h con j bl d 
presente un plan práctico para resol 
ver esos asuntos la Gran Bre taña con-
s iderará prematuro el reconodmiento 
del Gobierno mejicano actual, 
E L DÍGRESO I M E R X A C I O L N A L 
PARIS, Mayo 12. 
El Ingreso Internacional durante el 
mes de Abr i l ascendió Mj total a mi l 
doscientos cuarenta y ocho millones 
de frajicos. según datos (.ficiales pu-
blicados hoy por el Mla^sterio de Ha-
denda. Esto representa el 18 por cien-
to sobre lo recaudado durante igual 
mes en 1920; pero es ochenta y seis 
millones de francos menos de lo cal-
rana, irresponsable entidad se METE 
con España o con las cosas española^? 
Léase el mismo cablegrama publi-
cado en otro diario: 
"COMISION ESPAÑOLA A L P E R L 
MADRID, mayo 10. 
España enviará una fomlsión a la 
república del Perú para asistir a la 
con memo radón del centenario de in 
batalla delC allao." 
Vamos a cuentas: la ignorancia del 
cable queda de manifiesto en amb^s 
publicaciones: ahora hace falta ave-
riguar si la agencia cablegráfica tras-
mitió lo de "que fué venddo Ménde» 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
M G Í N A DOS i a R Í Q i )E LA MAKtNA Mayo 12 de 1921 
B A T U R R I L L O 
Solucionada la huelga de la Cuban 
Company, varios colegas han parado 
mientes en la necesidad de construir 
lo que falta de carretera central has 
ta Santiago— que no es poco por cier 
to— a í in de evitar que cada vez que 
Be produzca una interrupción en el 
t ráf ico ferroviario quJ^-en Incomuni-
cadas importantes poblaciones de Ca-
magüey y Oriente y privados hasta de 
recursos indispensables para ia v i -
da los moradores de aquellas feraces 
comarcas. 
Es un problema serio, trascenden-
tal, cuya solución ha debido acometer 
se hace mucho tiempo, ya que desde 
la colonia se reconoce la necesidad 
de solucionarlo. Una sola vía de co-
municación, un soio medLo de trans-
porte entre zonas textensas, es un pe-
ligro constante para el desenvolvi-
miento de la riqueza pública y aun pa 
ra la vida civilizada. 
Plero ahora mismo se asegura que 
el aumento de sueldo a los empleados 
va a ser suprimido por falta de dine-
ro en «1 Tesoro. Ahora mismo se anun 
cia que ¡a baja natural en la recauda 
ción aduanera no permite seguir sos-
teniendo presupuesto de más de cien 
millones. Un emprésti to para la gran 
obra de la carretera central recarga-
r í a el presupuesto en el concepto de 
Intereses y amortizaciones, sin segu-
ridad de futuro aumento en los Ingre-
sos . Y sin «mbargo bay que hacer al-
go efectivo. 
Leo que en estos últ imos días del 
gobierno menocalista han autori-
zado. y no por el señor Presidente-
trabajos de Obras Públicas por va-
lor de millones de duros; que se ce-
lebran contratos de reparación de ca-
rreteras, recientemente reparadas por 
Centenares de miles ele duros; Y esto 
no se compagina con la penuria del 
Estado, ni menos con el proyecto de 
un camino que defienda al pueblo de 
los daños a que jes contienan cou har-
ta frecuencia los huelguistas. 
En Puerto R eo. donde ya España 
tenia una buena red de caminos, a 
los pocos años del gobierno america-
no todas las pob'acionfes, grandes y 
chicas, quedaron unidas por carrete-
ras. He leido hace mucho tiempo que 
se puede salir de San Juan en automó 
v i l , circunvalar la isia y volver al 
punto de partida. Y cuando esto su-
cede, ai las huelgas condenan al ham 
bre a 'a población campiesina. ni las 
empresas ferroviarias explotan des-
consideraWemente al vecindario. Hoy 
en Vueita Abajo se elude la exp'ota-
ción de la Havana Central y del Oes-
te trayendo la. carga nara los estab'e-
cimientos desde la Habana a Pinar del 
Río y Ucvando frutas, tabaco y demás 
productos de la tierra desde Pinar a 
la Habana en camiones, porqü? hay 
caretera. En Camagüey y Orlente no 
queda más remedio que sucumbir a 
ías i?xle:encias de la Cuban Company y 
a las informalidades del Pan Ameri-
can Express, de Camagüey a Santia-
go; solo se defienden las comarcas 
cercanas a puertos de ambas costas. 
Pienso, pues, que el nuevo Secreta-
rio de Obras Públ ic :^ . quien quiera 
que resulte debe estudiar el asunto y 
poner mano en seguida en cuanto lo 
sea posible destinante» menos conce-
siouies para obras no necesarias y acu 
mulanúo recursos para caminos de 
aquellas dos provincias, muy necesi-
, tadas de medios de comunicación. 
Por generosa iniciativa de nuestro 
Ilustre compañero en el diarismo Vic-
i tor Muñoz, ha quedado instalada E l 
Día de Jas Madres. Algunos Ayunta-
mientos secundaron al de la capital 
recomendando a los respectivos vecln 
darlos el u h o de una florecilla. roja o 
. blanca, durante el día. sobre el pecho, 
I en honor e las madres vivas o en ve-
neración a ias madres muertas. Y dia 
i tintos colegas han comentado el he-
j cho y discernido a Víctor Muñoz los 
' aplausos debidos a su noble educatl-
I va intención. 
i Pero ¿es que va a ser ello una mo-
I da como la pintura negra en los f í tn 
i breros de pajilla o como los pantalo-
j nes a media rodilla, sin otra f inal i-
' daa ĉ ue haciernos notar? ¿ o es que 
i vamos a sacar de esa exhibición de 
¡ una florecilla toda la moral de un 
culto y toda ia fecundidad de una sa-
na ensefianzaT 
Penetrados de lo que significa esa 
tiesta anual en pueblos educados sen-
timos envidia—santa y dulce envidia 
'-de los que ostentaron un rojo cla-
vel o un botón de rosa roja: tener 
madre todavía, aún vlejecita. aún de-
crépita, aún inválida y majadera. íes 
una fortuna grande y una Inmensa sa-
tisfacción. Las madres buenas debie-
ran vivir Siglos para que fueran re-
verenciadas por generaciones y gene-
raciones de descendientes. Lo que Ue 
vaban en i a s solapas rosas blancas o 
claveles niveos debieron producirnos 
tristeza; a mí tne simpatizaron como 
colegas en la triste hermandad del 
dolor.-
Más no he dejado de pensar en que 
no pocos de estos al parecer evocado-
res de un amado recultrdo en vida de 
k u s madres no las honraron no las 
quisieron, acaso si las martirizaron 
con su desvío, acaso si las abando-
naron en las lioras negras y tediosas 
de ia ancianidad. Luego viene la mo- • 
da. la hipocresía de la vida, la ment í - i 
ra social, a colocar una alba flor so- I 
bre el pecho de quien ha debido vivir 
en remordimiento atroz sí ha hecho . 
alguna vez examen de conciencia. 
No; no es eso frivolo y falso, no es 
eso lo que se propuso Víctor Muñoz 
(ntroduc:endo en nuestras costumbres 
El día de las modres La finalidad en 
noblocedora el objetivo civilizador y 
crist ianísimo es otro: recordar al 
huérfano olvidadizo que hubo un ser 
qui? le llevó en su seno, que le ama-
mantó a sus pechos, que veló junto a 
su cuna, le comunicó enseñanzas y 
sentimientos y le amó con ese amor 
¿upnemo—no quiero decir que único— 
DESDE CÜBA HASTA EL ASIA, NUESTRA 
FAMA LLEGA, y EN LOMO DE 
CAMELLO SE PASEA 
" E l L a z o d e 0 ^ ' ' 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
te fruto de sus amores o de sus fal-
tas. 
Y . . . diciendo esto recuerdo a los 
mi l y mi l infelices que no pueden os-
tentar ninguna flor en el Día de Víc-
tor Muñoz; qui> no pueden llevarla 
blanca porque no saben si son huér -
fanos, que no pueden usarla roja por 
que ignoran si tienen madres. Pienso 
en ios desgraciados del Torno, en los 
asilados de la Beneficencia, en loe 
Inocentes de la Inclusa para los cua-
les será siirmpre un misterio su o r i -
gen. Desventurados ellos que no gus-
taron en la vida del más dulce de 
deleites y el más sobroso de los ca-
r iños en el regazo materno. 
Y recordado esto, propongo que en 
lo sucesivo al reproudeir la fiesta, los 
que tienen la dicha inmensa de poder 
ostentar una f ior roja vayan a donde 
los niños abandonados están y les ha 
gan objeto de piedad y les mimen y 
regalen, honrando así a la Xadre com 
pendió de todo bien, y compadeciendo 
al expósito comprendía de toda inerrati 
tud y toda la dureza del corazón hu-
mano. 
^ 3. y . ARAMBrKÜ. 
Para las anginas, ronquera, 
encías inflamadas, nada de 
gárgaras. Tómense las deli-
ciosas pastillas 
L i t e r a t u r a se ecta a nrecw 
¡EROICAS.-P0cSfas épica. „ in:l3 notables poetas k . de loi americanos, i i ° ^ a hispano" 
E U G E N I A M T l ^ l ^ ^ j o l u n , ; , ; {0.V 
sita de los Brezzos" 9 t,.Prlnce- * * ionios en ua vuiuiuen. --—v/a gjj 
JUAN V A R E L A — P e n i t V Vi ' • • í 
Novela. 1 tomo. lta ^ ^ t i * 
na y el Japñn T ? ^ 6 la ^ 
N o pierda t iempo celando 
a su esposa, Ella es buena, 
siempre en sus quehaceres. 
T Ó M E : 
E L I X I R A N T H O S O 
( D E L DR. V E R N E Z O B R E ) 
P a s a r á n sus celos, c e s a r á su 
intranquilidad y v iv i rá feliz. 
C u r a r á su neurastenia. 
« a T T j a p V n r r ^ » ¿ * F E L I P E T l i l o o . - L - i a ; • . 1 » ^ Novela. 2 tomos en ™ ^ * ¿ . U - * raen " o» en un volu^ 
M. J O K A I . - A m a d o hakti. ¿1 
bulo. Novela, l tomo ^ t í -
E D G A R D rOE.-Cuento8 ;an%«- • t O «a 
eos. Novela, l tomo ^ ^ « U . ' * ' * 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
stcaic 
C3868 4 t . - l l 
L A S A M O R T I Z A C I O N E S 
D E L P L A N B E R E N 6 U E R 
P r i m e r a d e l m e s d e M a y o 
entre ios amores humanos: el de la 
madre tiene y el padre consciente ha-
cia el hijo, lindo o feo, bueno o ma-
lo, blanco o prieto imbécil o talentoso 
siempre el hijo por encima de todos 
el h.jo idolatrado. 
Una propaganda constante un diser-
tar frecuente y sabio precisa para c?**: 
ciertas clases sociaj;.» nuestro país 
devotas de esa fiesta cívica como los 
buenos y cultos son al poner sobre 
sus pechos la rosa color cié sangne o 
el clavel color de nieve, no tengan 
que sonrojarse de la mentira que es 
esa exhibición cuando el que la. hace 
ni amo a la madre ni comprendió toda 
la grandeza die su misión sobre la 
t ierra. Libros, diarios, escuelas, t r i -
bunas hablen todas de la sublimidad 
del amor maternal de la abnegación 
sin límites y sacrificio sin tasa que 
realiza la mujer para con el Inocen-
5 
A L M A C E N E S 
A F I A N Z A D O S 
Z A N J A Y S O L E D A D 





NUNCIO DE VAD1A 
G E O R G E S OHNET.—Felin« 
blay. Novela, l tomo ~ 
M. H E R N A N D E Z Y GONZAiV^ ' ' í-* 
E l cocinero de su Maies7^E£--' ^ * 
i 
É é j stad ?.•"~, vela. ;{ tomos. . 1,1''esiad- No. 
U . «AKBUSSE. -El ' lú f i erao . ' V * * - * vela. 1 tomo. "0- " 
M A U C E L P R E V O S T . - V i r e l n l ' • ? 0.40 
medias. Novela. 1 tóm^ 8 a 
A . P A L A C I O V A L D E S lia w • ? 0.* 
mana de San Sulpici0. ^ o v h « : 
VARGAS VILA.-LÚs" rosas d ^ i ; * 0 ^ 
tarde. Novela. 1 tomo la 
BLASCO I l L \ 5 - E Z . - L a somb^-d¿»0- t t 
U L T I M A S NOVEDAS T POP^rio 
B L I C A D A S U S PC. 
P A U L BUORGET.—Bl 1u«M,.i-, 
Novela- 1 tomo. ' Jualclero. 
A L B E R T O INSUA.-Juventin¡ . ' 1; 
Bella. Novela. 1 tomo 1 Ia 
M O R A L E S SAN MARTÍN* —Tu* 
rra Levantina, Preciosa noyei; 
de costumbres valencianas. 2 to-
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
Resultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer en la p r i -
mera decena del presente mes de 
Mayo con el número 91, estando exen-
to de seguir pagando, pudiendo los 
interesados ordenar el otorgamiento 
de las escrituras correspondientes, 
t'ctiendo antes pasar por las ofici-
na-; de este negocio establecidas en 
Águíar, 45, altos. 
Serie 2.—Federico Santaella Me-
llcl i . vecino de San Lázaro, 125, un 
solar que compró por $375 en el Re-
parto Calabazar, lo obtuvo por $204. 
Serie 8.—Francisco Telesforo Or-
tega vecino de Magnolia, 6, Cerro, 
un solar oue compró por $300, lo ob-
tuvo por $9. 
Sc-rie 4.—Margarita Vila Blanco, 
vecina de 21, entre I y J, Vedado, un 
solar que compró por $300 en el Re-
paito Toledo, lo obtuvo por $63. 
Serie 5.—Antonio Fernández Chao, 
vecino de Romeo y Julieta (Fábr ica 
de Tabacos) un solar nue compró por 
$300. lo obtuvo por $18. 
Serie 9.—Federico Santaella Me-
l i t h . vecino de San Lázaro 125, un 
solar oue compró por $375 en el Re-
parto Calabazar, lo obtuvo por $304. 
Serie 11.—Isabel Bocurt López, v p -
c in t de Avenida de Presidente Gó-
mez, un solar que compró por $375 
en el Reparto Calabazar, lo obtuvo 
por 248 pesos. 
Serie 14.—Tranquilina Apuín Her-
nández, vecina de Zanja. 86, un so-
lar que compró por $500 lo obtuvo 
por 60 pesos. 
Serie 17—Adolfo Millet Millet Gar-
cía vecino de San Nicolás, 91, un 
solar oue compró por $300, lo obtuvo 
por $99. 
Serle 18.—Juan García Navarro, ve-
cino de Zequelra, 149, un solar que 
comnró nnr $300. lo obtuvo por $60. 
Serie 19.—Manuel Hermida. veci-
no de Monte. 298, un solar que com-
pró ñor $1.000 en el Reharto La Ca-
chucha, ¡o obtuvo por $260. 
Serle 22—José Manuel Morodo. ve-
cino de San lenacio, 32' un solar que 
cempró por $400 lo obtuvo por $64. 
Sorle 23—Carmen Catá Lavastida, 
vecina de Estrella, 105. un solar que 
compró por $500, lo obtuvo por $80. 
Serie 26.—Serafina Martínez Godí-
nez. vecina de 17, número 6, Vedado, 
un solar que compró por $400, lo ob-
tuvo por $8. 
Serie 28.—Víctor Mazóla, vecino 
de Bella-Vista. 2, Cerro, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $9. 
Serie 29.—Leopoldo Vázquez Cue-
vas, vecino de Flores, 23, un solar 
que compró por $300, lo obtuvo por 
9 pesos. 
Serie 32.—Irene Contreras, vecina 
de Alquízar, un solar que compró por 
$300, lo obtuvo por $21. 
Serie 34.—Dolores Iniesta Martín, 
vecina de Quiroga, 7, Jesús del Mon-
te, un solar qu^ compró por $300, lo 
obtuvo por $18. 
Los terrenos del Plan Berenguer, 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó donde se está vendiendo el metro 
do terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
La popularidad del Plan Berenguer 
está en que sigue vendiendo sus so-
lares por su sistema fácil y cómodo 
do amortización por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales sin interés , no teniendo el 
suscriptor que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es pre-
cisamente lo que caracteriza la bon-
dnJ de este negocio, que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo mensual 
LESDE E L PRIMER MES QUE SE 
SUSCRIBEN, PUEDE ADQUIRIRSE 
LOS SOLARES POR E L PRIMER 
PAGO QUE SE HAGA." 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "bono" que se amor-
tiza por sorteos todos los meses en-
tre cada cien con arreglo al número 
de series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros valen 
$300 y se pagan a razón de $3 men-
suales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400, y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pagan a razón de $5-00. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
SOLICITARSE A L "DEPARTAMEN-
TO DE INFORMACION D E L PLAN 
BERENGUER", AGUIAR. 45. ALTOS. 
HABANA, TELEFONO A-6348. HA-
B A N A 
M A Ñ A N A 
V i e r n e s , 1 3 
B O H E M I A , G a l i a n o , 9 3 . 
Liquida un grandioso surtido d e cuadros ovalados y 
cuadrados, estilos Luis XV y Luis X V I . 
E L M O D E L O C I 1 I C . 
6 L A C E B L A N C O L A V A B L E 
Y B L A N C O Y N E G R O . 
P E L E T E R I / V ' U G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . M E R C A D A L Y C.S.e .C. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, cou brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre. 
sentamos variado t'^rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y br i l lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y do caoba con marqueter"^ 
y bronce, para sala, comedor y c i r i - -
to . 
B a i i a m o n d e y C í a . 
Obrapía, 103.5, Y PLACIDO, (ANTES 
BEENAZA,) KO. 1& T E L . A.S650 
co 
mos. . 
IUCAKDO LEON. —l/a y0z ^ ' ,¿ 
^ ^ ^ t S Ensayos españoles 
Tomo X I de sus obras compiL 
tas. 1 tomo. . tMC-
E D U A R D O Z A M A C O I S . - L k * ¿ i ' 
grfa de andar. Croquis de nñ 
viaje por tierras re Puerto ÍW 
co. Cuba, Estadps Unidos, Cen 
tro America y América del Sur' 
1 tomo en rústica. . 
PIO BAKÜJA - E 1 escuadriin del 
Brigante. Memorias de un hom-
bre de acción. Novela, l tomo 
EDMONT E E P E L L K T I E R y C L F 
MBNT R O C U E E — D b s amores 
don Juan. Novela de costum 
bres parisienses. 1 tomo 
J O R G E O H N E T . - E 1 amor'mknda: 
Preciosa novela. 1 tomo 
A E N O L D BENNET.-Enterrada'e¿ vida. Novela. 1 tomo. . 
F . G A R C I A SANCHja.-Oj¿moL.' 
polita. Novelerías de Francia-
Cuba. Marruecos. Estados L'nT 
dos y ei Japón. 1 tomo. 
vATTS ANTON D E L OLMET.-A 
Cruz verde, 8. Preciosa novela 
de costumbres madijleñas. 1 to-
mo 
H E R N A N D E Z C A T A . - E 1 placer'dé 
sufrir. Novela. 1 Viino. 
A-NATQLE «'RANCE. - Infancial 
Colección de preciosos cuentos 
1 tomo 
OSCAR W I L D E . - V e r a o los Nihi' 
listas. Comedia. 1 tomo. . 
AMOS E S C A L ' A N T E . — Costas y 
montaiias. Diario de un caml 
nante. 1 tomo. . . . . 
C A R L O S BAUDELAIRE. -p 'ro ' sas 
escogidas. Versión castellana. 1 
tomo 
P E D R O MATA.—Muñecos. Preciol 
sa r.Vvela. 1 tomo. . . . 
P E D R O MATA.—Un grito en la 
noche. Novela de amor y do 
dolor. 1 tomo 
P E D R O MATA.—Los cigarrillos 
del Duque. Novela. 1 tomo. . 
P E D R O M A T A . - C o r a í o n e s sin 
rumbo. 1 tomo. 
P E D R O MATA.—La catorce. No-
vela. 1 tomo 
P E D R O MATA.— El misterio de 
los ojos cloros. Novela 1 to. 
mo 
P E D R O MATA.—Para ella y para 
ellas. Poes ías . 1 tomo en piel. 
OCTAVIO F E U I L D E T . - L a novela 
de un joven pobre. Preciosa no-
vela. 1 tomo 
B A R O N E S A D E B R A C K E L . —La 
hija del director del Circo. Pre-
ciosa novela. Pr&pia para fa» 
millas. 1 tomo encuadernado. 
C A P I T A N SIRIUS.—Cuarenta mil 
kilómetros a bordo del aeropla. 
no "Fantasma." 1 tomo en rós_ 



























B L A W C O D E M C ^ O S L E O N E S 
A c e i t e d e L i n a z a p u r o i n g l é s " 
L E G I T I M O S 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
L I B R O S R A Y A D O S 
Libretas y Blocks de tedias clases 
«n la Casa B E U M O N T E Y COM-
P A R I A . 
Véalos o pida precios, a 
KMrKDRADO. «O.—TELF. A-S1M 
A P A R T A D O No. 2153. 
C 3747 
Librería " C E R V A N T E S d» Ricardo 
Veloso. Galiano G2 (Esquina a Neptuno.) 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E s t e E s 
M i Desayuno. 
C a c a o y A v e n a d e K o h i e r 
M A R C A " L U X " 
Su digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
l ' A V G I N E A C A O 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS L A S TIENDAS DE V I V E R E S L O VENDEN 
* B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
BtiSleí, MaleU», Maletines con neceser r 8,n 
sombrereras. Portamantas, Carteras de p»6 • 
Baúles Escaparate, de f ib ra , a 35 p e s o » . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , ^ 
^ 0 LXXXIX 
' 5 S DIARIO DE U MARINA Mayo 12 de 1921 




D E S D E E S P A Ñ A 
i A S M A R A V I L L A S D E A S T U R I A S 
I N F I E S T O 
-ilá va la carretera diviendo los 
JSs mostrando uno distinto a 
pafa n^o- allá va hasta Castañoso; 
^ se^rVastra hasta I n f ^ t o . . . Y 
a- t i l les más rios, más vertientes-
&iS -Huá Y otros montes, más lie-
YO d t Í > P ^ e z a y de vigor. Este pa-
l t Corredoria ae convierte en 
se0,*ri6n en los atardeceres del estío. 
tev^obre este de Calzado, las maña-
¿ « d e invierno ponen rayos de sol 
Ociantes. Sobre el no alzase un 
aCa <•« aue conduce al barrio de 
pU? na Y en la vi l la hay muchas 
Jertas* que dejan ver un mo^rador 
Estantes con sombreros y con vive 
lee con zapatos y con ropas 
Los Sindicatos Agrícolas tienen un 
JSrio que les pertenece; la obra 
pt de Pilona tiene otro. Y hay un 
rasino pa^a los magnates; y un cafe 
h 'de abundan los pájaros disecados. 
donde van los faisanes a picotear 
LtaJo de las mesas, entre los p es 
M respetable público. Y cerca de la 
filia la Cueva de Infiesto:-106 pa-
' de largo. 32 de ancho, más de 3" 
Z alto- y el rio al pie; y dentro la 
Jloillita d i la Virgen del Carmen.. . 
v dentro, la t r a d i c i ó n . . . L a historia 
Ae Rodrigo de Mendoza, enamorado 
ÍL B-anca, —gallardo de apostura, 
bravo de corazón, noble de scntimien-
0 La historia de Rodrigo de Men-
toza, caballero por tugués que se 
marchó a las tierras de Castilla a 
m lear con los moroa. E hizo fazañas 
espléndidas, y re tornó a Portugal 
para juntarse a su amor. Y cerca del 
ca tillo oyó campanas. Y pregunto 
alV-oldado que iba con é l: 
A qué tocan, soldado 
muerto tocan. . . 
y vló un grupo de aldeanas que 
Uoral >an: 
—^.or quién l loráis , donccllicas..7 
p^r Doña Blanca, señor! 
y ét cae ante Doña Blanca que aca-
ba de -fallecer, y le coloca en medio 
de la i rento el primer beso de amo-
Teíi Después, desapareció; des-
pués, lo halló moribundo en esta cue-
va dé Inlfiesto el señor de la Torre de 
'xdeña, ,y escuchó su úl t ima súplica, 
i D I N E R O ! 
Desdo e l V I N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y planos. 
tealiumos á «¿tulqtiier precio on 
gnu surtido i c finísima Joyería. 
l a S e g u n d a M i n a 
Cftse d e Préstaaaoa 
tenaza, 6, al U é o de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
y levantó en este sitio el señor de la 
Torre de Lodeña la capillita de Nues-
tra Señora . . . 
Oriodo i 
La catedral . . .y en ella la torre 
gótica, que es como centinela de la 
urbe. Antaño, Oviedo era esto: la ca-
tedral y la to r re . . . Aquel mismo 
Juan Sobieáki que al pasar por Astu-
r ías escupía, escribió de este lugai 
que era lugar-de-respeto para espa-
ñoles y para peregrinos "por las mu- ' 
chas reliquias que hay en é l " . Las 
ru.iquias lo crearon y le llenaron de 
fama. . .Y tuvo otra abundancia de 
reliquias en e^te archivo del claustro, 
las de los valiosos códices traidoa 
por los godos de Toledo, y las de los 
escritos en Asturias. Y las unas ha 
biaban de la fe y las otras de la bis- ! 
t o r i a . . . 
Hay numerosas iglesias en Ovied-;! 
la de San Tirso, la de Santa María de 
la Corte, la de San Isidoro, la d»1 
San Pelayo... La de San Juan so 
acaba de construir. E l que fué con | 
vento de Santa María do la Vega 
boy Fábr ica de armas nacional. E l i 
que fué Monasterio de Santa Clara Báj 
hoy cuarte l . . . La parte vieja Je la ' 
población, va retirándose a un lade. 
como si se le diera con el codo. F r t u 
te al convento de Santo Domingo se 
ha cegado la Fontica; y se ha cega-
do la fuente de la calle de las Du-? 
ñ a s . . . Los arcos de los Pilares b ju 
perdido varios ojos; en -1 año de laiu 
se elevó este acueducto i<or primera 
vez- Era bajo; y era deo i l . . . Hubo 
que reconstruirlo; llevaba el agua a 
la urbe desde los mañanéa le s de Na-
ranco. Lo levanté Gonzalo de la Bar-
zana fontanero mayor de VaMadolid. 
En el arco que se tiende sobre la ca-
rretera de S. Cloyo, la pilastra de K-
derecha forma una hornacina, y guar-
da una figurita de la Virgen. Y anta-
ño, cuando pasaban por debajo de ea-
te arco, se descubrían los hombres, 
se paraban, y decían: 
—DiOfi te salve, María, llena ere-, 
de gracia. . . 
Y hoy la ciudad se remoza. E l pos-, 
de recuerdos y de a m o r í s que en to-
das estas rúas, estas plazas y aun es-
tos mismos espíi itus colocaron laá 
edades, temblequeó bajo la claridad; 
y en todos los campanarios salta vo 
cinglería de campanas!... La Vetusta 
de ayer cobró sus ímpetus : bebió en 
la fuente de la juventud y hoy sa e 
do vibraciones, de hervoreá y de os i -
días, y presenta sus herrumbres como 
coqueterías de mujer. 
Y ha levantado calles rectil íneas dy 
soberbios edlflc-ios; y palacios suntuo 
soá rodeados de jardines; y un teatro 
señori l ; y una diputación monumen 
t a l . . . Y la Universidad, madre fecun-| 
da de viriles mocedades, cada díai 
amontona más laureles- Y el cami o 
de San Francisco, neme.-jso y rurm-j 
roso, es el pulmón potentísimo, y eV 
venaje de vida y de belleza que enri-; 
quece la sangre do Vetui t a . . . Y una 
vez, cuando reinaba en Castilla don 
Fernando el Santo y goo'vrnaba la ¿f-' 
de Juan I I I , quiso una ricv dama pr in- ' 
cipal favorecer a los sastres, y rega ' 
ló posesiones, y ««lió xmstltuclone!', 
y fundó "el martes do bo l lu . " Y t i 
Gremio honroso y famoso, fó rnaso to-. 
" S I q u i e r e s d e f e n d e r t e d e e n e -
m i g o s , p o n e n o r d e n m á s o b r a s 
q u e p a l a b r a s " . 
S e ñ o r e s s a s t r e s : n u e s t r o s 
m u e s t r a r i o s s o n l o s m e j o r e s 
a r g u m e n t o s p a r a a t r a e r m a r -
c h a n t e s y a r r o l l a r a l o s c o -
legas.. 
D a n d y 
? 9 
( T r a d e M a r k ) 
P a ñ o s y T e j i d o s 
P é r e z , S u á r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 
^ ^ - j T G n m L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sm visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
VajSlas, con 1 0 0 p i e z a s , 
$31.04. 
Vajillas, con 13 7 p i e z a s , 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
" L A T I / V / U A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
1* 
davía en procesión, deja que lo Irndo la quietud de la ' l ' J a J » - ;! una 
agreguen los vecinos que no viwu .Ib 
la aguja, adornan varios carros (on 
follaje, engalánanlos con r s . j s , l io 
róanlos con banderas, po-i »*. en uno 
de los bollos, meten en .••..•»;•.> rt vi-
no, y lentamente, soberan in.i-iite, cor-
larga línea de colo.ca. A* --xp'o'-i. 11 
y de mús.cas, la bojlgit.ría : «nía, »e 
-pavonea, se dirige a! r a m i í o . . . ^ fn 
t\, i .s Jtayates dan o-» I i u K i s v io 
parr-:! e zumaque; y >y »n "/.'s :< 
recog i i i ; v la.-i mozas . • • • 'Ui . 'J . in . 
C o n t r a t i s t a s 
ñ l 
D1G0N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atención personaü a los clientes 
GIROS SOBRB 
E S P A Ñ A 
í OTRiS PLAZAS DE EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Bepósitos en Cuenta Corriente, 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
j F I C I N A a : 
Central: San Pedro, 34. 
SUCURSAL,: 
M O N T E , 4 1 
(Frente ai Campo Marte) 
A V I S O 
X 108 seiores Banqueros d«) 
Interior: 
Consideraríamos gustosamente 
^oposicicneg para establecer 
^P roc idad en calidad d^ Co-
I £*pon6aleB. para caml,io 
reterencüa* y condiciones, 
i X O ^ " 6 a: DIGON. HERMA-
1 ' San I\edrü, 24. Habana. 
q u e s e q u e i a n 
Loa contratistas del suministro pa-) 
ra manutención de penados de las 
cárceles, a los cuales se les adeudan} 
más do tres meses, se quejan de esa 
injustificada demora, manifestando 
quo s'o verán obligados a suspender 
el servicio, sí no se les paga. I 
A l contratista de la cárcel de Ca 
magiiey fee le adeudan cuatro meses. 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o s 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F E R I D A POR L O S I N T E .f G E N T E S 
Y .̂ e r?Bta. se canta, se •iiua: .2'.i; y ] 
so ba ln ¡ y {<»• dlseute . . 
Y » m i.it - borbotón-m 'le cle»ría y 
exubtr - . i ' -^f de brío, en t .>t ,s < ;a>. ts j 
••" •. . • ) ; : nd^ UUi; ro.- 1 - 1. V ; -
tusta i ü > iád bogue, is <,uc U 9l,.rr-
•i i úyv\ Y hoy .udo ¡i e ii "S 
hogu n . l o r q i i " tod-i t- . i p i -n; 
' • . ' ' ' < y a$ní^6if; t.vdo fegpJgíüO* 
de pan para fiestas f!o ir.-t»a)<{. . "V 
es adora en las fisstas 'e tiab.ij-) i,»-
dt; (' . n e os iiombr-:!. 
—DÍO'í te salvo. Mar ;1., "liiMin eres 
de gracia:...! 
Y orart de dos maneras, a 1̂  v t z . . . 
(•on:,lantino CABAL. 
L A V I N A 
Parece que alguno del airo, asombrado a! ver el numeroso público 
que llena constantemente e«te • cstab lecimianto a llevarse los víveres re-
bajados a precios más bajos qte los que tenian antes de la guerra, la 
l>areció que esta ca ía era uH Banco v que los clientes venían a roco-
j t r sus depósitos, lo que hizo circular por la Prensa. 
Pues no señor, nj) hay tal Banco ni tales depósitos; sino "LA VIÑA", 
almacén de víveres, Antigua caá» acreditada como no hay otra que la su-
pere en vender bueníi, bien peaLdo y a precios como puede verse en este 
ejemplo; i 
Arroz canilla nuftvo, superité-, a 51.25 arroba, 5 centavos libra. 
Aceite refino Ba/lcella, lata d i 23 libras, $10. 
Aceite rerino BUlcells. lata d«i 9 l lhrat , $4.20. 
Aceite refino Bhlcells, lata do 4 y media libras, $2.̂ 5 
Aceite refino Bi.lcells, lata d-r 2 libran, $1.15. 
Ac eite Sensat, Hita .¡e 23 libralr?, $1:5 00. 
Aceite Scnsat, jata d. J l ib ra i . ;'5.40. 
Aceite Sensfil. b U ie 4 y ttlcdUi libias $2.90. 
Azúcar refino ájpe»ior, muy bUn (a y seca, a $1.75 arroba, y : ceo-
tJivof. la libra. 
Alcohol dcsnat'jralirado, 40 grados, n $1.60 garrafón, sin envase. 
Bacalao ú*i Escocia, legítimo, a \$.'>.00 arrrba, 20 cenU^os libra. 
B-jcalao para f l i tu r r s lata cte l l ibra 31» centavos. 
Ctl6 superior ce Hacienda .lo PU» no Rico, tostado o molido a 53 
centavos libra. 
Frijoles blancoá riq-uíslmos a $2.0(\. a 8 centavos libra. 
Frijoles con ca íno de-puerco, 15 centavos lata-
Fideos refino, I \$ centavos el paquete. 
Manteca pura (|; chicharrón marca " L A VIÑA". 
L i t a de 17 librfis, $3.50. 
I^ta de 9 l l b r i ^ . $1.90. \ 
Lata de 4 l lb ra i . 80 cenUvos. 
Leche CondensJi la marca Magnolia Lechera o Lolita, a 29 canta-ros 
lata L. . 
Lerhe ersporarlj St. rharies. a 20 centavos lata. 
Leché evaporadj Van Camp, a 18 rer.tavo^ lata. 
Papas amerlranj s rlquífilmas. a 75 centavos arreba, 3 centavos libra. 
.Tnhrtn amarillo.» hnrra. 65 centavo? 
Y todo por el jestllo. 
Pida nuestra lia'-a general de precios. 
L A V I Ñ A 
Ave, S. Bolfrar, í ! . 
C3S85 
Teléfonos A.2(W2, A-!32L 
3 t . - l l 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Í O Q U I E S T R E L D E L O B U L L R I 
C R L Z f l D D , f S T E T S 0 N , , 
M • D E L O " B R D E U E " 1 9 2 1 . 
P E L E T E R I P " U N C L E S P M " 
O B I S P O 5 1 . M R B O N R . E L . R 3 1 7 3 . 
0 
T E N E M O S E1 m.á9 extenso surtido equipajes. B a i 1 -s escaparates, de 
varias formas y t a m a ñ o s , con colgadorcv patente, gavetas 
y sombrereras . L o s precios son los m á s ni ó d i c o s que pucc4n ofrecerse. 
" L A B O M B A " 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL TEATRjD "CAMPOAMOR". • T \X . A.2909. 
U N I C A A G E N C I A D E L O S A F A M A D O S Z A P A T O N " K l M B O " 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
••• A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
I m p o r t a d o r e s : S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A & C I A . . 
> ± p u r g a n t e s 
D e p u r a t i v a s 
a n t i b i l i o s a s 
A N l T I H E R P E T I C A S 
T A Q U E C H E L y M A J O Í Y C O L O M E R 
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H A B A N E R A S 
A L M A S I M P ^ D N 
S u p r i m e r r e c i t a l e a C a m p o a m o r 
L o s f e s t e j o s p r e s i d e n c i a l e s 
La gran cantante Alma Simpson. | 
Quise conocerla, a t ra ído por su | 
iicrabre. por su historia, por su fa-1 
ma y fui anoche a Campoamor. t 
En este teatro, el m^s indicado pa*-
ra conciertos, ofrecía su primer reci-
tal la artista. 
Nc es el actual, como podría fácil-
mente observarse, el momento más 
propicio para manifestaciones (H» ar-
te. 
La atención general está puesta eu 
los varios y complejos astfntos de 
nuertra actualidad política y finan-
ciera. 
De ahí que el esfuerzo realizado por 
la agrupación del Bfaslcál BWtyfcn 
trayéndonos celebridades como Alma 
Simpson resulte doblemente marlto-
rto 
Es Joven, de porte airoso y de v l -
slblo elegancia ia cantante. 
Preciosa su vos. 
De un timbre grat ís imo. 
Cuando canta sus lleders famosos 
baña el rostro de la artista la a legr ía 
ú(> una suave y dulce sonrisa. 
Canta así, con suma gracia, provo-
cando en sn favor la s impat ía ;lel au-
ditorio. 
Ge ganó anoche, desde el primer 
i/is-tante, la voluntad del selecto con-
kuTBi. reunido en la sala del elegan-
te coliseo. 
Cíintó en idiomas distintos, ora en 
iMglés, ora en francés, en Italiano, 
en a lemán y hasta en español, ha-
ciendo gala' de su especialidad en 
cantar en su lengua nativa todas las 
canciones del extenso repertorio con 
que va triunfante en sus tournées por 
Ñ'r.rte América. 
Una colaboradora meri t ís lma en la 
If-bov de Alma Simpson es un acom-
pañante Bozka Hestmanek, pianista 
checoeslava que la sigue en su larga 
y brillante peregrinación artísMr/a. 
La blonda y r isueña Bozka se luce 
ante el maravilloso Amplco sus fa-
cultades musicales. 
Probadas quedaron anoche la-? ex-
celentes propiedades del piano de esa 
marca que la Vnirersal Muslc Co^ 
trajo expresamente para los concier-
tos *e Alma Simpson. 
Vv gran éxito, bajo todos sus as-
pectos, fué el recital primero de la 
bella cantante. 
í C u á n d o el segundo? 
J^n la mañana del domingo. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . 
Viene de la PRIMERA página 
£ L PRINCIPE IMPERIAL JAPONES 
EJf LONDRES 
LONDRES. Mayo 12. 
El Príncipe imperial I r ihi to , de Ja-
pón, fué recibido ayer cficialmente en 
Londres, dándolíj la bienvenida el 
Lord, Mayor de la ciudad, en represen-
tación de la» autoridades municipales. 
f^L VALOR DE LOS RUBLOS RUSOS 
RIGA. Muyo 1 2 . 
E l Gobierno ruso, al ^jar la tarifa 
por la cual se regirán los telegrama" 
extranjeros que se dirijan desde Mos-
covia, calculó que cuarenta mi l rublos 
valen un franco en oro, yque esa de-
be ser la base para el pago de los te-
legramas internacionales. Epe acuer-
do fija ei tipo del cambio en veinte mil 
rublos del soviet por cada peso a m e -
ricano. 
CONTESTACION DE HOLANDA A 
WASHINGTON 
LA HAYA. Mayo 12-
La contestación del Gobierno holán 
dós a la nota del Gobierno de Wa-! 
shingtun relativa a led yacimientos de, 
potr6le<p en Djambi, Sumatra, fué en-! 
viada a Washington el martas. I 
L . i R K I ' I ULICA CK0AT1ANA f 
yiBNA- Mayo 12. I 
Se ha convocado un congreso da 
campesinos el cual se rennirá eni I 
Agram, el lunes próximo con el objo- , 
to de proclamar la república coatir.-
na. según despacho recibido aquí de 
Be:grado. Dícese que Stefan R a d i a c h l 
jefe dtl partido campesino de Croacia i 
es el que ha hecho laconvocatorla d^ I 
referencia. E i Gobierno yugo-es-lavo 
ál teiKr conocimiento del objeto de la i 
reunión ordenó que se tomaroa las | 
medidas necesarias para evitarlo. i 
LA CLAC TEATRAL P R K T K M ) E ! 
AGKE.HIARSE 
BUENOS AIRES. Mayo 1 2 . 
Se dice que los que forman parte ' 
de la c ac en los teatros de Buenos I 
Aires piden que se bea conceda agre- \ 
miarse como parte intUgrante de la i 
profsión teatral. La af irmación ha | 
''derecho'' entre ios pretendientes ha | 
causado considerable coofusión entre i 
los organizadores de un gremio en | 
que Mitrarán a formar parte de él > 
todoa los que trabajan trasbastidores. j 
BATALLA ENTRE VENDEDORES 
DE DRAGAS I L U I T A S I DOS PO-
LICIAS SECRETAS 
NUEVA YORp. mayo Ü . 
H o / tuvo lugar en un solar de Broo • 
klyn, un duelo a revólver entre la po-
lícíA y una pandilla de vendedores am 
bu/lantes de drogas heroioaa, a qule-
ivés s.3 trataba de detener> resuitando 
Anuerto Haskin Aue!. supuesto jefe de I 
la cuadrilla y heridos dos de sus com j 
pañeros y recibiendo un detective una i 
lesión leve. 
Dos policías secretas, presentándo- ! 
se como vendedores de drogas iííci- | 
tas. se encontraron con los tres ven- j 
>dedores. habiendo concertado una ci- ' 
ta al .efecto y cerraron un trato con 
ellos de una compra de grandes can-
tidades de narcá**rrjd. 
A, enseñar e: terceto algunas de 
estas sustancias los detectives trata 
ron de detenerlos. 
El secreta Arthur Jocker, dió muer-
te a tiros a Autel. después de una «n-
carnlzada refriega cuerpo a cuerpo, i 
El otro policía se encaró con los 
dos compañeros de Autel. impidiendo . 
revólver en mano que se diesen a la | 
fuga hasta la llegada de refuerzos. | 
CIERRE DK SIETE EABRIGAS DE 
PAPEL QUE EMPLEAN NUEVE M I L | 
OBREKOS | 
Hoy cerraron siete fábricas de pa- i 
peí en los Estados Unido» y en Cana-
dá, que emplean unos nueve mil hom-
bres, a causa de no haberse firmado 
A juzgar por el celo el entu-
siasmo y la actividad de los or-
ganizadores, los festejos del 20, 
21 y 22 habrán de revestir un lu-
cimiento excepcional. 
Conmemórase, además, en la 
augusta fecha del 20 de Mayo, 
el diecinueve aniversario de la ins-
tauración de la República. 
¡Faustos motivos para que el1 
espíritu, abierto a los aires puri-] 
ficadores de la cordialidad y del1 
amor, exteriorice su intenso rego-
cijo patriótico y aliente su pro-
funda esperanza en la más feliz 
y gloriosa perdurabilidad de la Pa-
tria! 
* * * 
Si usted, estimable señorita,' 
prefiere hacerse o encargar a la 
modista los vestidos con que se 
propone concurrir a los festejos,' 
le rec>nendamos vea nuestro in-
menso surtido de telas de verano.» 
No pudiendo, en este breve es-
pacio, enumerar toda la variedad; 
que tenemos, nos limitamos a ha 
cer la siguiente aucinta relación. 
T e l a s e f e n o v e d a d 
ej tre patronos y obreros los nuevos 
contratos para reemplazar los qu,© ven 
cVeron anoche. 
Los obreros quieren un aumento de 
7 8 por ciento ien los jornales y los pa-
tronos pretenden disminuir éstos en 
un 3 0 por 100. 
Emie tanto, las fábricas están para-
llzadíis y ambos iados aecididos a 
mantenerse en su posición actual has-
ta que se llegue a una decisión de 
cualq nier nsituralieza que sea. 
INDl ' ÍNAr iON SUECA POR EL TN-
FOR'WT DE LA COMISION DE LAS 
IBLAS ALAND 
ESTOCOLMO. mayo 11. 
Toda la prensa sueca comenta con 
acritud e indignación el informe de 
la ( 'omisión fie las Isias Aland a la 
Lígii de las is'aclones recomendando 
que permanezcan bajo el dominio de 
Finlandia. 
7 odos los diarios se muestran gran-
demente desilusionados y texpresan 
la esperanza de que la Li.?a de las 
Ní ciones se ni(v?ue a adoptar la pro-
puesta recomendación. 
Se dice qu? W gobierno sueco no 
considera ei intorme de la Comisión 
oomo de Importancia decisiva en la 
solución «vent i i i l de la cuestión y 
que se propon? mantener enérgica-
mente ante e! Consejo de la Li.?a el 
punto de vista de Suecia ien cuanto 
al derecho de l i s habitantes del ar-
chip'élago mencionado a decidir su 
nacionalidad por medio de un pie-
blsclto. 
L i CASA T i r ^ E R S r E P U \ l ? A . DE 
NO T E B M l r A B LA HUELGA 
LONDRES, majo 11. 
La gravedad «de la r i tuación en la 
huelga carboncla. se manifiesta hoy 
por el anuncio fie que los astillorns 
e Instalaciones») siderúrgica^ de Vlc-
kers en Barros-, la razón industrial 
más importantsf del Rfinr. Unido, y 
que emplea un^)s 15.000 nombres se 
verá forzado a ] cerrar ul final de la 
próxima semana de no reanudarse pa-
ra aquel entomrrs las operaciones mi 
ñeras y obtenerse nuevos abastecl-
mi'entos de combustible. 
Las instalaciones de acero y hie-
rro de dicha cagii se han cerrado ya. 
RECEPCION EV EL ^ABACIO PAN-
AME RICANO 
WASHINGTON, Imayc 11. 
El Presidente! de los Estados Uni-
dos y Mrs. Haj-dlng asistieron esta 
noche a una re -.epción celeW ada en 
pfu honor por ejl cuerpo diplomático 
hispano americaro «m el Palacio de la 
Unjón Pan-Americana. También con-
curleron al acta el Vicepresidente de 
los Estados Unalos y Mrs. Coolidge, 
varios miembro^ del gabinete y un 
buen núm« o de; personajes de distin-
ción . 
APROíUr iON 'DE DOS PESOLU-
(iONFS SOURI^ PROTECCION DE 
INDUSTRIAS 
LONDRES, maye 11. 
En una sesión que terminó a las 
4 . 4 5 de la madrugada del jueves, la 
Cámara de los (romunes rechazó las 
enmiendas a las dos resoluciones del 
gobierno sobre o] proyecto de ley pa-
ra la salvaguardia de las Industrias. 
Después de un nrolongadn y acerbo 
debato, .se aprobaron ambas resolu-
ciones bajo el tirocedimiento llama-
do "guillotinar h] debate". 
La primera jesolución establece 
una protección p|ira las denominadas 
"Industrias llavo^;," ó bás icas . 
Fué aprobada por 236 votos contra 
72. y la segunda;, que provee protec-
ción para las Itídustriai> prohibien-
do la invasión dé mercancías extran-
jeras a ínfimos precios, fué adop- , 
tada por 118 voüiso contra 37. 
LA WESTER\IJ>l íON PROYECTA 
'•XENDER SUS CONEXIONES 
( (»> T A AXHRfCA DKL SUR. 
WASHINGTON, mayo 11. 1 
"Mr. Newcomif) Garitón)- presidente' 
d/9 la Western /Union, manifestó hov 
Voile finísimo, muy ancho, de 
color, a cuadros calados, en to-
dos los tonos. 
Una verdadera novedad. 
A $1.75. 
Crepé georgette, doble ancho, 
de hilo, , 
Es un tejido acresponado, muy 
fino, lavable. 
A su adaptabilidad une la fir-
meza del color. Además, esta te-
la se combina con voile y con ho-
lán clarín. 
Colores de novedad: verde ni-




Tenemos otra calidad, más in-
ferior, de tejido—malla, a $1.28. 
En una mesa del salón hemos 
puerto voiles bordados, de nove-
dad, a los más reducidos pre-
cios. 
Voiles blancos, bordado inglés. 
en colores, cuyos precios eran de 
$3.50 y $4.00. se venden a $2.25 ¡ 
y 2.75. 
Voile» de color, de grandes bor-
dados, formando contraste, de 
$5.00 y 4.50. ahora a $3.90 y 
3.75. 
Voiles de color, a listas blan-
cas de ratiné, de $3.95, ahora a 
$2.85. 
Chiffones y georgettes estampa-
dos. 
Voiles franceses, con diseños in-
dios y chinescos estampados. 
Holán clarín, fino, en colores: 
coral, nattier, amarillo, fresa, etc., 
a $1.98. 
9 4̂  
Y si usted, señorita, desea com-
prar vestidos hechos, le suplicamos 
visite nuestro Departamento de 
Confecciones, en donde verá la* 
más extensa diversidad de mode-l 
los, colores y precios que puede 
imaginarse 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
R o p a b l a n c a 
¿Se fijó usted en la sección de 
Roña Blanca del Departamento de 
Liquidación? 
Véala. 
Estamos seguros de que le in-
teresa. 
Ya que, de todos modos, viene 
usted a El Encanto nada pierde 
por entrar un momento en nues-
tro local de Galiano, 81. 
Camisas de día, camisas de no-
che, sayuelas, cubrecorsés, batas, 
ajustadores. 
Faldas, blusas. Todo a los pre-
cios distintivos, únicos, de nuestra 
magna liquidación. 
También realizamos sombreros 
de niña. 
¡ A s o m b r o s o L 
O r g a n d í S u i z o 
C o l o r e n t e r o , v e i n t e 
c o l o r e s d i s t i n t o s , e l 
m á s f i n o q u e h a v e -
n i d o a l a H a b a n a y 
c o n v a r a y m e d i a d e 
a n c h o 
O C H E N T A c e n t a v o s v a r a . a 
1 A E E G A N T T 
M u r a l l a y C a m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 T 2 
F/J 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S » , p a r a B o d a s , 
B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a t o y S a o J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
F i n í s i m o s estuches de B o m b o n e s de ¡a casa " t o m b a r t " , de P a r í s . 
C o l u m n a s , F i g u r a s y L á m p a r a s d e M á r m o l 
V A R I E D H D D E T A M A Ñ O S . F O R M A S m O A N U S 
" L A S E C C I O N X " 
O b i s p o 8 5 . C o m p ó r t e l a 4 4 , 
Tenetfos la mefar pasta , garant izada p a r a l i m p i a r oro y p la ta 
ante oí Comité de Comercio Ce la Cá-
mara de Representantes, que dicha 
Compañía espera duplicar sus facili-
dades cablegráf icas a la costa orien-
tal de la América del Suri dentro 
de los próximos dos años y proyecta 
extender un cabio a lo largo do la 
costa occidental de dicho continente, 
dentro de unos doce mebes. 
Mr . Newcomb Carlton continuó 
prestando declaraciones contra la ley 
del Senado que confiere al Presiden-
te autoridad sobro las conexiones de 
las líneas cable^ráficas con la costa. 
Declaró que el cable a la costa oc-
cidental de la América del Sur se 
extenderne desde Miami y a través de 
la zona del canal do P a n a m á . 
Explicando que sería necesario 
"aterrizar" el cable en el Perú, a tln 
de "refrescar" la corriente. Mr . Carl-
ton agregó que la A l l American Cable 
Company había entablado un pleito 
ante los tribunales peruanos a fin de 
impedir que se efectuase dicha cone-
xión con t ierra . 
CONTINUAN LAS DFPOnTACIOXKS 
Dfiíi riOBÜKRXo L E GUÍA 
LIMA. Perú, mayó 11. 
Según los diario^ publicados en la 
mañana de hoy en está capital, va-
rioc personajes eminentes que han 
sido conducidos a bordo de! vapor 
de la l ínea nenia na "Paita" que se 
eeuentra en El Callao y que er. breve 
zarpará de dicho puerto. Se dice que 
ci peneral Benavides ex-presidente de 
la república que fu.^ arrestado la 
semana pasada por supuesta compli-
cidad en una conspiración revolucio-
narla, fierura «ntre los deportados. 
Lo? mrncionadnp diarios manifiestan 
que el vapor "Paita" saldrá con rum 
be a Sydney, Auí t ra l ia . 
RIGIDA f FXSFRA F>' L L PERU 
BUENOS AIRES, mayo 1 1 . 
La prensa porteña ?e interesa v i -
vamente en los acontecimientos que 
en la actualidad ocurren en e! Perú; 
a causa de la rígida censura lúe im 
pera en aquella república, les ha sido 
imposible recibir noticias de ella por 
conducto de sus corresponsal*»* en 
Lima, y en otras ciudades importan 
tes; la mayor parte de los despachos 
recibidos en esta capital fie fuente 
pemana, han sido de naturaleza ru -
r'.naria, pero los de procedencia chi-
lena han t revelado con frecuencia el 
haber ocurrido alzamientos revoluclo 
narios do imnortancla en diferentes 
regiones del Perú . 
Irlanda. Dicho puente comunica la 
tierra firme del condado de Cork con 
la isla en que esta situada Queens-
tO"'!! 
LA ASAMBLEA NACIONALISTA 
TÜKCA E> ANGORA RATIFICA EL 
TRATADO FRANCO-Tl RCO 
PARIS, mayo 11. 
El Ministerio de Relaciones Exterio 
res recibió hoy noticias manifestando 
que la asamblea nacionalista turca en 
Angora ha ratificado el tratado fran-
co-turco que tiene por objeto hacer 
cetjar las hostilidades en Cilic;* aun 
que con ciertas reservas. En los círcu 
!o? oficiales de e«ta capital se desco-
noce el carácter de és tas . 
m c E u 
SELECCION 
sades Park el día 1 8 donde se dará 
una fiesta organizada por distingui-
das damay, cuyo progr/ima estará lle-
no de atractivos. El dinero que se 
recaude, será invertidlo en la escuela 
El Salvador, donde la niñez desvali-
da encont ra rá el paa do la enseñan-
I za, que es por lo quei viene luchando 
ñosas" ausencias. Compre hoy mis - ihac t tiempo, el Ilusitre y caritativo 
mo en la caricatura, de galliano 1 1 1 . I Padre Viera. 
Hace unos días, visitábamos la ex- ' una. ^eiia imagen de la caridad; las ' Soluciones: E l colmo de un buen 
posición de bellas artes, el cultísi- tieno en tres tamaños talladas en 
mo Manolín Carballal y el que "ga- madera. Ella le Übra de malas com-
rrapatea', y luego de admirar mu- pañias , y el dinero que había de enr 
chos y bellos cuadros de los que allí pU.arye en hacerles regalos, gástelo 
se exhiben, de los cuales no haré en billetes de lotería en la famosa 
mención por no caer en desagradebles moda> de gan rafaei y galiano, la ca-
or.Ds.ones, conveníamos los dos, en sa ¿o la suerte 
que muchas de las pinturas que ha-1 ^ dinamita ' l a Inventó Nobel el 
bían sido admitiaas, debieron ser re-1 año 1 8 6 7 , el escape de Ancora lo 
chazadas; con eso se crea el estímulo, j ̂ b u y e n unos a Clement en 1 6 S 0 , 
en el artista, y se acostumbra al pue- i otr0s en cambio aseguran que lo fa-
W g a ver cosas buenas, ese pueblo Veató Got en 1 6 7 0 , la estereotipia dé-
de instinto natural que hace que en beSe a Caréz el año 1 7 8 1 . La primer 
l« rusqueila no se sienta la moratoria. casa de Cuba que impiantó las venta? 




que Cuba cuente con la soberbia y ¡ l e aiqill¡an prendks de etiqueta; allí 
renombrada joyería de cuervo y so- no coufuncien el frac con el taparra-
brlnos, cuyo nombre es sólida garan-
tía. 
La persona de gusto, acostumbrada 
a saber «yer" después de admirar 
dentista. Sacarlo a un Qoco 3a muela 
del ju ic io . 
i Cuál es el colmo de un forzudo? 
(Advierto que la soUicjón no es do-
blar una esquina) 
La solución m a ñ a n a . 
Luís M SOMDÍES 
ese pueblo que invade el gran cafe de trajes a plazoS) fué Ia earo] 
la isla, donde se toman los mejores neptuno 156, entre gerva^o v 
mantecados ese pueblo, en fin que bar. Hay trajes para damas V 
l siente el noble y legitimo orgullo, de; lle iazos muv camodo.?; ¿a 
filio • Tn tlA y.ifri fi-v 1_ c- „ U - «U1 _ . ' w • ' 
N o t a s P e i s o n a l e s 
GO^IPLOT BOLSHETIOUF CONTRA, 
LOS NACIONALISTAS TUR( os 
ANGORA. Turquía Asiática, mayo 1 1 . 
Se ha descubierto una conspiración ! 
bolshevíque con objeto de derrocar a 
MnstajEá Kemal Pachá. caudillo de las : 
fuerzas nacionalistas turca'' y de es-
tablecer una república soviet en esta | 
ciudad. Han sido detenidas un gran 
nflmero de personas y se han encon- 1 
trado una porción de documentos fir- ! 
mados por M. Zinovleff el gobernador I 
bolshevíque de Parogrado, antes Pe 
trogrado. 
"VOLADURA DEL PUENTE T»K 
QUEFNSTOWN 
Ql'EENSTOWN, Irlanda, mayo 11. 
Hoy al volarse el puente Belvell se 
yió e¿ta ciudad aislada del resto de i 
O R I E N T O U 
NUEVA PREPARACION PARA 
LA LLSIPIEZA DE LA DENTA-
DURA 
K j p 
c r e m : 
I D E A ) 
P A R A L( 
; .Limpia y;:| 
• Preserva t; 
los D i e n t e i : 
P u n f f c S 
| e/ A / i e n t c í k 
iu uso d iar io 
e s g a r a n t í 
|; , d e u n a 
dentadura! 
s a l u d a b t í | y 
Do un sabor agradable, nes-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
I na vez que la u lya probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Farma-
cias y Droguer ías . 
A I por mayor ea • 'El Asia," 
de Julio Chang Pin. 
SAN RAFAEL 15 TELEFONO: 
A.Ó732 
Matas Advertising ASsncy I-2SS5. 
C 2955 a l t üd 10 3t 14 
bos. 
Conocimientos út i les : Adherenoir, 
a los metales. Para hacer adherirse 
, a un metal un barniz cualquiera, 
C r ^ 2 r J í ¿ ' r ^ 03 va ioeoS; ^ t a añadirle 1 por mi l de ácido •verdaderas obras de arte, sufre al v,Ariro 
eiifontrarse frente a adefesios que no i , 1 
. deben figurar en una exposición.1 Le recomiendo pase por composte-
nor eso* se impone que en años ' l a 50 A ' cerca de 01)131)0 • A-11 ^ el 
sucesivos se haga una se lecc ión- ;mago de ^ Joyería. cl I110 W labnca 
. en esto estábamos de perfecto!1* íoya m&s llnda' está en f i n el frr*? 
; acuerdo el mencionado Manolín, artífice D- Lul's Maude'li, es hoy úm-
lo mismo que pensábamos de Idt'-ntlca I co en 8U cla8e-
manera con respecto a la fenomenal! E . i un teatro: 
iugneter ía los revés magos y sobrel — h a * ni veI»to perdonas. Lo 
| 'os grandes almacenes !os precios lnleJoí, suspcBoe1 la función y 
Í lijos, de reina. 5 v 7. donde prár-tica-i üév6jvór &l «ihetO. t-ente evtclipntran las damas los ar I —lÍHlDosíblél TCodos tlenoh pase tfeulos rebajados, 
i N'o fa l tará quien diga, que oarece-
mrví de personalidad para juzgar. 
Por lo que a mí respecta estoy de 
I acuerdo, pero el oue quiera sabpr s i ! 
i el señor Manuel Carballal sabe poner i 
los puntos sobre las íes. pase por la | 
, gran exposición de ant igüedades que 
I tfenc. instalada en san rafael, I ^ S . y 
¡ verá lo que es un hombre versado 
y erudito, y si el lector cree que esto 
es un bombo más, pregúnte le al in« 
comensurable compañero, don Tibur-
I Ho Castañeda, v ai querido, ilustre y 
i t;imbién comnañero señor Héctor de 
I Saavedra. que en sus visitas {i la 
mercionadq exposición han podido 
apreciar lo que dejo dicho. 
Y puesto q preErun'ar le conviene 
! Was&r de las personas inteliqrentes 
i Tibre el rico licor flor de rralicia. y 
e1 no m^nos famoso café Gloria oue j 
solo recibe señor francisco diez, | 
1 fi0 o-ai?apí\. 124. 
¡ E l s impático y querido amigo PaVo | 
; Santos, ha llepradn ayer después de 
una gloriosa tonrnéo ñor Sur y Cen-
' tro Amóríca. Pa^lo Santos y Terús 
: Art igan son un bello exponente de la* 
l bosiosidad aunada con inteligencia. 
¡ Le único que no me ha gnsta-
; f'o es que haya traído fieras de 
ñor allá, para aquí donde tantas 
: "fiaras" había ya . Viene el popular 
empresario muy contento, hay que 
darse cuenta de lo que es Cuba, yen-
i ''o por esos mundos.—dice—entonces 
I es cuando se sabe apreciar lo que es 
una buena librena como la burprale-
sa. de monte 23. 5 * siente la falta 
do' eran establecimiento h 'droterápi* 
^o Valdespíno. de reina 39. que tiene 
ios úJt;mos adelantos; para otra vez. 
--agrega—no me Iré sin llevar un 
famoso fi l t ro eclipse, de esos tan 
populares que son los preferidos por 
el ilustre y futuro Secretarlo de Sani-
-ad. señor Ouiteras. y que sólo reci-
ben los señores rodríguez y aixalá, 
paliano 63, pxnc.ición y cienfuegos 
«i, 11 v 13. of'cinas. 
— ¡Parece mentira nue Matilde ten-
ea tanto partido! Siempre está r o - j 
deada re perros fieles. 
—No tjene nada de particular. ¡Con I 
' tantos huesos! Líbrese de esas "cari-
F E U Z VIAJE 
En el vapor "'Siboney", que saldrá 
de este puerto, probablemente, el di8 
1 5 , han tomado pasaje dos conocidos 
comerciantes de esta plaza, donde go-
zan de sólido crédito por su honradea 
y seriedad, y, además, cuentan con 
innumerables simpatías ganadas en 
aigunos años de laboriosidad en nues-
tra esfera comercial. 
Son ellos nuestros distinguidos 
amigos los señores Laureano Grj"'lls 
y Ar turo Fabra, socios comandita-
rios de la antigua v acreditada razón 
social "Graells y Co." 
Van los señores Fabra y Graells a 
pasar una larga temporada de des-
«i canso en la Madre Patria, junto « 
sus queridos familiares. 
Deseamos a nuestros apreciaDie-
amigos un feliz viaje y una grata e-j' 
tanoia en España, así como un pron-
to regreso a esta tierra, donde aejaü 
gratuito^ Éso nó ocurr i rá en el Pali- numerosas amistades. 
P a r a c o m p r a r u n a j o y a u o t r a 
c o s a a n á l o g a p a r a r e g a l a r , 
n e c e s i t a q u e l e m u e s t r e n 
u n g r a n d e y v a r i a d o 
s u r t i d o 
E L 
G A L L O 
E s l a c a s a m á s s u r t i d a d e i a 
H a b a n a y O b r a p í a 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 12 de I 9 ¿ i P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A S BODAS DE A N O C H E 
U i k k k k k k á k k k k k v 
v e z d e d o s o t r e s c o m p r o 
v a r i o s p o r e l m i s m o d i n e r o 
En San Felipe 
C a m i s a s 
R O P A I N T E R I O R D E T E L A 
M a r c a " R e g a t t a " , d e s d e , p i e z a $ 1 . 0 0 
F L U S E S D E V E R A N O 
P ^ i m B e a c h , S e d a 
P a l ^ 9 8 $ 2 9 . 9 8 
J i p i j a p a $ 1 9 . 9 8 . G a b a r d i n a $ 3 4 . 5 0 
C A L C E T I N E S D E S E D A , d e s d e 8 9 c t s . 
C o o l k e n n y 
$ 1 0 . 0 0 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t as , V e s t i d o s d e 
V o i l e , $ 3 . 9 3 
R o p a I n t e r i o r F i -
n a p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s 
. . O b i s p o 
u i o m a t 9 9 
E v a F e r n á n d e z . 
U n a novia g e n t i l í s i m a . 
Nunca tan encantadora como ano-
che en ou boda con el s e ñ o r Victoria-
no Beng-ochea ante los altares de la 
Iglesia de San Fe l ipe . 
Fueron sus padrinos Ricardo P a l a -
cios y Beatriz F e r n á n d e z , suscribien-
do el acta matrimonial vomo testigo. ! 
suyos los s e ñ o r e s Bduavdo y F r a u - i 
cisco Palac ios . . 
Fueron sus padrinos Hicardo Pa la -
cios y Beatriz F e r n á n d e z , suscribien-
do el acta matrimonial como testigos 
suyos los s e ñ o r e s Bduard < y F r a n c i s - ' 
co Palac ios . 
A «su vez actuaron como testigos del 
novio el doctor Juan F e r m í n Flgnéf tm, 
comandante m é d i c o de l a Marina de 
Guerra , y el distinguido ingenle.o 
Balzaret t l . 
E l ramo que luc ia la s e ñ o r i t a F e r -
n á n d e z , ramo precioso, era obsequio 
del comandante del Y e a r a , s e ñ o r R a -
m ó n D í a z del Gallego. 
Otro ramo rec ib ió , todo de rosas Mi 
na Truíf in , que le fué ofrecido por "a 
gentil esposa del cronista de E l Co-
mercio, Blanquita Pintos de T o r r á s . 
¡ S e a n muy fel ices! 
En el Angel 
Otra boda anoche. 
Celebrada en l a Ig les ia del A n g e l . 
Fueron los contrayentes la bella se-
ñ o r i t a B e l é n Ugarte y el joven inge-
niero Mariano J . Galainena y Q u . -
sada. 
Muy eleigante l a novia . 
L u c í a un traje del mejor gusto. 
Complemento de su toilette era -1 
primoroso ramo, obra del ard ín E l F é -
nix, que s o s t e n í a entre sus manos. 
E l doctor L u i s Galainena y la se-
ñ o r a A u r e l i a TIpuIar de Ugarte, ma-
dre de la desposada, fueron los padri-
nos de l a boda, figurando entre los 
testigos el octor Manuel Galainena, 
los s e ñ o r e s Pedro Pernas , Juan Inda 
y Antonio Bcay, el ingeniero Rafael 
jSstrada y el doctor Rosado Y a m b í . 
Mis votos para los n ó v a l o s . 
Todos por su ventura. 
Enr ique ¡ F O S T A X D f L L S . 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
OIrecemos un gran surtido en dis-
tintos t a m a ñ o s y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros de metal 
plateada, mrf l l , é b a n o , etc.; desde 
$25 00 a $500.00. Todos de ú l t i m a no-
vedad. 
" L a C a s a Q u i i t a n a " 
í t c . de I t a l i a (antes Gal lano) , 74-76. 
T e l é f o n o s A-4364 j M-4632. 
N O H A Y mot ivo para el p á n i c o , pero si lo h a y 
para t o m a r s iempre el r ico c a f é de 
" L a Flor de Tibes", B o l í v a r 3 7 . Teléfono A-3820. 
- A z ú c a r , p o r @ a $ 1 * 7 5 . -
V E R A N O D E 1 9 2 1 
b l e m a d e . . . 
(VIENE L A l ' K I M E R A ) 
— — i — 
tientes pérdidas en^ las maestras y 
lervicios de las c a « | á se hizo impe-
rativo el aumentar el n ú m e r o de bora-
ba¿ de agua, calderas de vapor y 
tonsumo de carbón, jornales etc. Pe-
lo los Water Commissitners y cj A l -
calde de la ciudad, en lugar de auto-
rizar cuantiosos gastos nuevos de 
instalación y m a n u t e n c i ó n , decidie-
ron Instalar por toda la ciudad me-
tros contadores cobrando el agua a 
un prec o tan bajo, que s ó l o excec 
de un 20 por ciento sobre el costo de 
producción. Los resultados finales 
íueron: que en vez de comprar la 
ciudad nuevas bombas, calderas y ac-
cesorioi anexos, pudo dejar de usar, 
de repuesto, una bomba y dos calde* 
laa, y economizar grandemente en 
• l consumo de c a r b ó n ; n i n g ú n veci* 
ao se quejó más por falta de agua, 
íues c q i u ü la pagaba por el metro, no 
« . « ^ k ^ r r i i r l ^ k ' con 01 asua, por ser de gran necesi-
p r o D i e t n a c í e . . . dad p ú b l i c a . 
5. — S i se suprimieran .odas las ''bc-
tellas," filtraciones y gastos inút i l e s , 
que se dicen existir, y sobre el c o i t j 
de d i s t r ibuc ión del agua, se cargara i 
solo un 20 por ciento como en At lan -
ta, probablemente se podr ían cubrir 
los gastos con una ligera g a ñ a n e s , 
cobrando alrededor de Dos centavos y 
medio por metro c ú b i c o i i iasta saM ir 
l a hipoteca con el Banco i?8pa.ñol) por 
el agua bombeada y Medio centavo 
por la natural , reduciendo todavía los 
precios d e s p u é s de sa l l ada dicha i.í-
poteca. L o m á s acertado s^ría que unn 
m precio tan bajo, que s ó l o excedía1, C o m i s i ó n de Ingenieros conocidos, vMit 
no cobrara nada por su-i servicios por 
amor a la Ciudad, revisj ,ra todo lo es-
tudiado sobre el asunto y r i n d i e n un 
cuidadoso y sincero informe, sin^^do 
sobre todo, decidiendo aobre el uso o 
no de los metros, sobre tarifas espe-
ciales a cada caso o industria, ce 
modo que en las cindadelas donde po-
bres lavanderas viven del gasto de 
agua, apenas pagaran nada. 
6. — S i d e s p u é s de probado el u j o de 
¿ P o r q u é n o l o s v e h o y ? 
Las últimas creaciones 
francesas en sombreros, 
las acabamos de recibir. 
Hay más de 200 mode-
los distintos, a cual m á s 
lindo y sugestivo. 
D p t o . d e C o f i f e c c i o o e s : S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
T I N D 
G / \ R . C I / \ ' ^ ] c / ^ T } 
I G U Q 
E L Y K . M . o E L A b F \ A 
í i í k k k k k k L k k k k k L k k k k k k k k k k k k L k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k É Í K K 
DE P A L A C I O 
N o . 1 I E N P A P E L 
[a desperdiciaban. Se educaron a no j metros a precios r e d u c i d í s i m o s , no t u-
tar el agua i n ú t i l m e n t e , y aunque 
ban toda la necesaria, s in privarse 
P nada, no pagaban al fin del a ñ o 
páí.' de lo quo pagaban antes. S i 
posotros nos reconocemos incapaces 
% educarnos de este modo, tratemos 
evitar la v e r g ü e n z a de que un ex-
lero nos eduque de "any how", 
do no podamos o sepamos reme-
este mal. 
cediere en la Habana, lo sucedido i n 
At lanta , y en otras Ciudades, cabría 
el remedio de suministrar solamei-fo 
a l a Habana, lo quo ú n i c a m e n t e 
propiedad de la Habana. Me refiero, a 
que ¿ iendo de la Habana el canal de 
Vento, pasen sed sus habitantes pro-
pietarios, cuando Municiolos exf.a. ioi , 
como son los de Regla, Guanabao<KL y 
Marlanao, desperdician el agua pro-
3 En 1901, alendo el que suscribe,1 piedad de la Habana- S i estos Muñí-
'fe del entonces Water etc. Sewer clpios no tienen capacldiul para peder 
rtme;t, se hizo un Proyecto con ! atender s u ¡ j necesidades ron j u s pro-
oria, planos y presupuestos, debidos recursos, debieran d i s o l v e r e y 
«Ptación de los manantiales ex- • anexarse a aquellos capacitados pa-
Tes de L a Taza, de la construc" 1 ra resolver las cuestiones del proco-
de otro nuevo canal de conduc- | m ú n . 
7 . — T a m b i é n pndieran gastar, e <n 
" ú l t i m o caso," los 5 millones del Pro-
yecto de 1901 que duerme en el A r c l i -
vo del Departamento de Ingenieros, 
Pesos. Dicho Proyecto debe estar Jefatura de l a Ciudad, o gnu me he 
^[ Archivo de la Jefatura de la referido. 
E l costo actual del proyecto 
E L JURAMENTO D E L DOCTOR ZATAS 
Han conienr.ado en Palarlo los prepa-
ratlros pura la toma de posesldn y Ju-
ramento del doetor Alfredo Zayas. coino 
Presidente de U República. 
Ra muy probaMe que el acto tenga efec-
to en uña pintnforma que a ese íln »e 
lerantará en el terraza de Palocio, por 
la calle de Refugio. 
D E S P E P I D A 
E l teniente coronel Cepeda esturo ayer 
en Palacio para denpedirse del Jefe del 
Cvtado. paes regresa do nuera a Ilolgufn 
para hacerse cargo de aquel distrito 
militar. 
rrleron ayer a la Secretarla de Goberna-
dfin para tratar de conseglr que se ate-
núe la persecución de que vienen siendo 
objeto por parte de la policía la gente 
de mal vivir Tenemos entendido que el 
sefíor Secretarlo está dispuesto a conti-
nuar enérgicamente esa campafia. 
MENOR A R R O L L A D O 
TVllliams Aatwell, de seis aCos de eda^ 
americano y vecino de Tejadillo núraer» 
8, fué arrollado en la calle Tejadillo, 
por un auto cuyo, número se Ignora, qo» 
'e pansfl graves lesiones diseminadas por 
el cuerpo. 
E i menor fué asistido en el Hospital 
Municipal. E l chauffeur injyfl. 
E L A L C A J D E D E LA C A R C E L 
E l señor Andrés Hernández, alcalde 
de la cárcel, rlaitd * f t a° genera, Me> 
nocal para tratar de «suntoa relaciona-
do! con el citado esta1)leclmiento penal. 
E L G E N E R A L C R O W D B B 
E l Mayor General Crowder celebró una 
extensa conferencia con el sefior Presi-
dente de la República. 
L A CAMPAÑA MOR A L I J A D O R A 
Numerosos elementos polftlcoo concu« 
N o . 2 í E N S E D A 
a los tanaues de Palatino, y de 
_ ampliación do las maestras en las 
I p s de la Habana, costando todo, 
'"o recuerdo mal, unos dos millones 
rw. de cinco millones, por no 
e ^echo las cosas a su debido 
P0. cuando el General Wood es-
aQuí, o cuando D . T o m á s le su -
en 1902. 
h 1' 61 agua ^ue venIa Por 
costaba a l Departamenta 
fieros dos déc imos de centavo 
tro cúbico, y la bombeada cln-
18 "lás' 0 sea un centavo. Y o 
)Odldo averiguar lo quo cuesta 
perc> loí< industriales consu-
pagan por metro c ú b i c o cua-
emeo centavos respectivamen-
sean correspondientemente, 
veces más por lo natural y 
í a n bombcada. de lo que cos-
u i ! , Est0 es excesivo y abu-
m V ^ materiales y jornales 
n? , la,do vn Precio. y " i el 
U1 el Mumcipio deben lucrar 
De usted atentamente. 
. O v l d b ( j u e r g a . 
L i c e n i i o 
E n las primeras horas de la m a ñ a -
na de hoy, se dec laró un incendio wi 
la casa B e l a s c o a í n 120, el llAm.i lo P a -
lacio de Marino Díaz, ( luemándcsc 
unos tercios de tabaco en r a m a en el 
A l m a c é n de les s e ñ o r e s B^rahelm. ¿ud 
San y sufriendo d e s p e r f » , ^ - j s el ediii-
cio. 
A c u d i ó el material de i.iccnrlio <x-
t ing-uiéndose el fuego prontamente. 
Tanto el edificio, como el tamaco 
quemado se noá dice estaban asegu-
rados. 
N o 3 E N T E L A D E H I L O 
Abanicos Típicos Chinos, pintados en seda, tela de1 
hilo y papel. Modelos exclusivos de 
4<La C o m p l a c i e n t e y " L a E s p e c i a l " 
en su nueva casa 
7 9 , ( T R e i l I y , 7 9 e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s 
T e l . A - 2 8 7 2 . L ó p e z y S á n c h e z H a b a n a 
• . C 3655 alt Bt 4 Anuncio le"? E m i l i o Caneirc . 
A N U N C I O D I V A O I / 
v 
C a m i s o n e s 
f r a n c e s e s 
f i n í s i m o s 
A 
9 0 c t s . , $ r 2 5 
$ r 4 5 
1/ 
Mural la y Compostela 
Teléfono A-3471 
C E R R A D O D E Í I K A * 
^ N e c e s i t a V d . u n t r a j e k c l i o } 
V e a l o s d e 
4 4 El Modelo 
S o n l o m á s e l e g a n t e 
P L M O D E L O 
O P I A D O Y A e m G A T P 
9 £ l A y i O _ F E U l L L E T 
E U DE UN 
JOVcN POBRE 
TRADUCCION DB 
M I G U E L D O M E N G E M l R 
^ Tenta — 
A S l S P O ? ^ . * » WILSON 
k > b o n d a d C 0 ^ ^ A 
3-:Vayealla 0 7 alg0 l r 6 ^ 0 »»abU 
P ^ f t f t 0 0 " 1 » h1omh^r1ICXls,,rPin' 1"e 
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"ve. Margarla, ¿no 
sería mejor que le acompafiasea tú a vi-
sitar al abuelo? 
Margarita ha entrado casi en seguida, 
en la habitación en donde me encontra-
ba. A l verme se ha mostrado poco sa. 
tisfecha. . . 
—Perdone qste<f seufcylta. pero el 
criado me ha dlchf que le esperara 
aquí. 
— Haga el favor de seguirme, icaba-
llero. 
L a he seguido Me ha hecho subir una 
escalera, atravesar muchos corredores 
y por último me ha introducido en una 
especie de galería en donde meha de. 
Jad'o. Me he puesta, a examinar algu-
nos cuadros colgados de las paredes. 
Kstas pinturas eran en su mayor par-
te marinas muy medianas, consagradas 
a la gloria del antiguo corsario del Im-
perio. Había muchos combates n a r j -
les algo ahumados, en donde resultaba 
siempre evidente que el W ™ * * 
barca Am»ble, mandado por el capitán 
L'aroque. con veintiséis <*flon"- *au**-
. b a a John Rull los más « « " « ^ ^ f ^ 1 ^ : 
gustos. Habla, además, unos .cuantos 
retratos de cuerpo entero del capitán 
Laroque. que naturalmente han atra-do 
mi especial curiosidad. Todos repre 
sentaban .salvo ligeras T j r l a n ^ a nn 
hombre dé estatura gigantesca, llevan, 
do una especie .de ""'^rme republica-
no muy adornado, con ,na H^raf?la^' 
llera como Kléber. y ™,ra"^r/ i 'Jaml? 
te ante sí. con expresión enérgica, a r . 
diente y sombría: en resumen una cía. 
A P hnmbre que nada tenía de agrá . 
dlMe6 hTienetraqs estudiaba 
te aquella gran figura, que 
maraí-illosa la Idea < 1 W ¿ ° « J ^ í J 1 _ ^ 
tiene de un corsario ^ A ^ i e entras, 
rata Margarita me rogo que enirasi,. 
Y rae he encontradoante tui lanclano 
d'elcado y deerf-pito. cuyos ojos apenas 
conservan la chispa vital, y que para 
salmiarrae ha tocado c"n mano temblo-
na el bone?e d^seda negra que cubría 
. su cráneo, brillante como el marfil. 
| —Abuelo —ha dicho Margarita alzan. 
1 do la voz,—el señor Odlot. 
E l antiguo corsario se ha Incorpora. 
' do un poco sobre su butaca mirándome 
| con expresión apagada e indecisa. Me 
he sentado, a una señal d'e Margarita, 
quien ha repetido: . 
— ; E l sefir Odlot. el nuevo adminis. 
trador. abuelo! w n . v,̂  
—.¡Ahí buenos djas, cabal lerfj —ha 
ha murmurado el anciano. 
H a seguido una pausa de un silencio 
! penosísimo. E l capitán Laroque. con el 
cuerpo encorvado y la .cabeza colgante. 
1 seguía fijando sobre mí su mirada asus-
. tad'a. Por qltlmo.pareclendo encontrar 
i de pronto un tema de conversación de 
un interós capital, me ha üicno con 
' voz sorda y profunda: 
i —¡El señor de Bauchene ha muerto! 
i A estanoticia. Inesperada no he podi. 
do encontrar ninguna respuesta ¡ igno-
raba en absoluto quién podía ser el se. 
ñor de Bauchene. y como Margarita no 
se tomaba el trabajo óe decírmelo, me 
1 he limitado a manifestar, con una dfi. 
I bil exclamación d* pésame, la parte 
que tomaba en aquel desgraciado suce-
so. Aparentemente no fné esto bastan, 
te para el deseo del antiguo capitán, 
porque, un momento después, ha repe. 
tldo con Idéntico tono lúgubre: 
— ;E1 señor de Bauchene ha muerto! 
MI turbación ha redoblado ante tal 
Insistencia. Veía el pie de Margarita 
golpear con impaciencia el suelo; me 
he azorado del todo, y soltando la pr i . 
'• mera frase que se me ha ocurrido be 
dicho: 
| —¡Ah. s í ! tJ de qué ha muerto? 
Apenas se me habla escapado tal pre. 
' gunta cuando una mirada iracunda de 
Margarita me advertía que acababa de 
cometer una irreverencia burlona. Aun-
que yo no me sintiese realmente c'H. 
pable más que de una estúpida torpe. 
I za, me he apresurado a dar a la con. 
versación un giro más afortunado. He 
hablado de los cuau'ros do la galería, 
de las grandes emociones que debían 
recordar al capitán, del Interés respe-
tuoso que sentía al contemplar al hé-
roe de aquellas gloriosas páginas. He 
descendido a detalles, citando con cler. 
ta vehemencia dos o tres combates en 
que el bric-barca Amable me ha pare, 
cldo realizar verdaderos milagros. 
Mientras estaba dando pruebas d'e esa 
cortesía de buen gusto. Margarita, con 
grandísima sorpresa mía, seguía mirán. 
dome con un descontento y enfado ma-
nifiestos. . Su abuelo, por el contra-
rio, me prestaba oído atento", vela su 
cabeza alzarse poco a poco. Una son-
risa extraña iluminaba su descamado 
rostro y parecía borrarle las arrugas. 
De pronto, agarrando con ambas mano** 
los dos brazos del s i l lón, se ha levan-
tado por completo; un resplandor gue 
rrero ha iluminado de pronto las pro-
fundas órbitas de sos ojos, y ha excla. 
mado con acento sonoro que me ha be. 
cho estremecer. 
— ¡Timón al viento! ¡Todo al viento! 
¡Fuego a babor! ;A1 abordaje! '.al 
abordaje! ¡Echad los garfios! W t o I 
mf! ¡Sus a los ingleses, al maldito s a . 
Jón! ¡Viva! 
A l lanzar este grito, que ha silbado 
en su garganta, el anciano, sostenido 
en vano por las piadosas manos de su 
nieta, ha caldo en su si l lón como aplr«-
tado. a señorita Réxoque me ha hecno 
•na 8<l'al lmperat|.-a y me be marcha-
do, l í e encontrado como he /}dldo el 
camino a través del dédalo de corredo-
res y escaleras, fel icitándome del don 
de la oportunidad que habla desplega-
do en mi entrevista con el antiguo ca-
pitán del Amable. 
B ) criado del pelo gris que me habla 
recibido a mi regreso y que se llama 
Alaln, me esperaba en el vestíbulo pa. 
ra decirme de parte de la señora Laro-
que, que ya no tenia tiempo de ir a mi 
alojamiento antes de comer, que esta-
ba bien como estaba E n el m ¿mentó 
mismo de entrar en el salón, un grupo 
de unas veinte personas salía d* él con 
Us ceremonias de costumbre para mar-
char al comedor. E r a la primera vez, 
después de ral cambio de condición, que 
me encontraba en medio de una srtcle. 
dad mundana. Acostumbrado a las pe. 
queñas distinciones q>! l a . etiqueta 
conce | en general al nacimiento y a 
la foiiuna. he recibido, no sin amar-
gura, las primeras muestras de negll. 
gencin y desdén a las que me coaa'ena, 
inevitablemente, mi nueva situación. 
Kr-nr. | rulo lo .|.e.)or posible las re. 
beldías del falso orgullo, he ofrecido 
el brazo a una Joven, chiquita, perg 
bien formada y graciosa, que se que. 
daba sola detrás de todos los convi. 
dados, y que era, como supuse, la se-
ñorita Hélonln. la Institutriz. MI s i . 
tío estaba señalado / . i la mesa Junto 
al seyo. Mientras nos sentábamos. Mar. 
garita ha aparecido, como Antfgona, 
guiando la marcha lenta y arrastrante 
de su abue'f. Ha venido a sentarse a 
mi derecha, con el aire de majestad 
propio de ella, y el fuerte terrano^a que 
parece ser el guardián titular de tal 
princesa, se ha colocado de centinela 
detrás de su s i l la . He creído un deber 
expresar sin dilación a mi vecina el sen. 
tlmiento que experimentaba por haber 
provocado torpemente recuerdos que 
parecían agitar de un modo peligroso 
a su abuelo. 
—Yo soy quien debo pedirle que me 
dispense. caballero —ha eontestadlo ;— 
debía haberle advertido que es preciso 
no hablar Jamás de los Ingleses delan. 
te de mi abuelo*. • ¿Conoce usted la 
Bretaña? 
He contestado que no, la conocía an-
tes de hoy. pero que me alegraba mu. 
cho de poderla conocer, y para d'emos. 
trar además que era digno de ello, he 
hablado de un modo lírico de las be. 
llezas pintorescas que me habían im-
presionado en el caJnino. E n el mo-
mento en que pensaba que e?ta astuta 
lisonja me ganaría alto grado la be-
nevolencia de la Joven bretona, he vis-
to con espanto pintarse en su rostro 
los s íntomas de la impaciencia y del 
fastidio. Decididamente estaca de ma-
la suerte con ella. 
— ¡Ah, vamos, ya veo—ha dicho con 
singular expresión de Ironía—que a us. 
ted le gusta lo qué es hermoso, lo que 
habla a la imaginación y al alma: la 
naturaleza el verdor de los campos, los 
matorrales, las piedras y las beilas ar-
tes! Se entenderá a las mil maravl. 
lias con la señorita Hélonin. que abo. 
ra Igualmente todas estas cosas( que 
a mino me gustan. 
— Pero, por Dios, ¿qué le gusta avus. 
ted, entonces? 
A esta pregunta que le dirigía en el 
tond de una amable Jovialidad, Mar 
garita se ha vuelto bruscamente hacia 
mí, me ha lanzado una mirada altane-
ra, y ha contestado secamente: 
- M e gusta mi perro- ¡Aquí, Mervyn! 
Y ha hundido cariñosamente su mano 
entre el espeso pelo del terranova. que 
en pie sobre sus patas traseras, alarga-
ba ya su lormldable cabeza entre mi 
plato y el de Margarita. 
No he podido menos dp observar con 
nuevo Interés la f isonomía de aquolla 
extraña joven, buscando en ella los s lg. 
no» exteriores de sequedad de alma de 
que parecía hacer, gala L a seuorita 
Laroque. que al principio me había na . 
recido muy alta, no debe dicha a p a r / i 
ola más que a la amplitud y perfteta 
armonía de su belleza. En realidad, 
es de estatura mediana Su rostro, de 
un óvalo algo redondeado, y su cuello, 
de exquisita y altiva, forma, están lige. 
ramente recubiertos «le un tono de oro 
obscuro. Su cabellera, que marca so. 
bre su frente un grueso relieve, despi. 
de a cadti uno de sus movimientos re. 
• flejos ondulados y azules; las aletas 
de la nariz, delicadas y finas, parecen 
| copia de algún divino modelo de una 
: virgen romana, esculpida en nácar vi-
viente. Bajo sus ojos grandes, profun. 
| dos y pensativos, el color dorado de 
I las mejillas se matiza de una especie 
de aureola más obscura, que parece una 
sombra proyectada por sus ceas o 1 #a 
quemadura producida por el reflejo a r . 
diente de su mirada Resulta difícil 
expresar la dulzura soberana de su son-
risa, que por intervalos viene a animar 
tan hermoso rostro, y a templar, por 
no sé qué contradicción graciosa, el l | l_ 
lio de sus grandes ojazos. Sin duda 
algSna la diosa misma de la poesía, del 
ensceño y de los mundos encantados, 
podría presentarse atrevidamente a re-
cibir homenaje de los mortales, .bajo la 
forma de esa niña que sólo "quiere a 
su perro. L a naturaleza, en sus î -o_ 
ductos mis escogidos, nos prepara a 
menudo tan crueles mixtificaciones. 
Por lo demás, me importa muy poco. 
Comprendo perfectaroenteque estoy des-
tinado a desempeñar en la i m a g i n a \ ó n 
de la soflorita Laroque el mismo papel 
que un nesrro, objeto, como es sabido, 
de nna dtíbll seducción para Jos «f.io. 
l íos. Por otra parte, me vy iag lor ló do 
ser tan altivo como ella; el más Impo-
sible de mis amores tería aquel que me 
expusiera a una sospecha de intriga o 
industria. Por lo demás, no pienso te-
nerme que armar de una gran fuerza 
moral contra un peligro que no me pa-
rece verosímil, porque la belleza de la 
señorita Dtiroque es de aquellas que en 
vez de despertar un sentimiento de na-
turaleza humana y tierna, atraen la pu-
ra contemplación d'el art ista 
Acerca del nombre de Mervyn que la 
señorita Laroque ha dado a su guardián, 
mi vecina de la izquierda l a Institu-
triz, se ha lanzado con velas desplega-
das en pleno cielo de Arturo, y me ha 
querido enseñar que Mervyn era ©1 
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E l lanzamiento al mercado del nue-
vo modelo 6 cilindros de la famosa 
fábrica Packard, ha constituido uu 
verdadero acontecimiento en nuestro 
mundo automovilista, cooio lo fué en. 
todas partes. 
Había gran espectación por conocer 
el nuevo tipo, y su aparic.ón tuvo ma^ 
yor interés por el hecho de que su 
>r'»cio es sumamente asequible. 
perfecto estado después de un r e c e ñ i -
do de 40,000 kilómetros, de suerte qué 
no es aventurado decir que un juego 
de neumáticos servirá para un reco-
rrido promedio de 24,000 kilómetros. 
L a resistencia extraordinaria de que 
ha dado tan patente prueoa este coche 
en los ensayos practicados, permite 
pronosticar que ¿u duración promedia 
no bajará de diez años. 
tivo de Invención del motor "Liber-
closo, suave y notablemente exento de 
trepidación. Merced a estas cualida-| 
des y el flujo continuo Je la potencia,, 
impecable repartición del peso, resor-j 
tes de calidad superfina e inmejora-
ble tapicería, el coche modelo "Six"j 
es de una comodidad extraordinaria, 
comparable tan solo a la de los aut-i-
móvilea muy grandes, con dl.itf"ia 
E l nuevo "Packard'* 6 cilindros, aun siendo nn coche ligero y ecónonücoi 
"Packard 12 cilindros 
conserva tod0s 1*8 nfigos del 
Por tal motivo, hemos hecho un 
examen detenido del nuevo modelo 
Packard acompañado de un riguro. o 
ensayo por carretera. Nuestra con 
fianza en la honradez de la compa-
Ifiía Packard, no se dió defraudada. 
Tanto en el esmero de su construcción 
como en la efectividad de su fundo-' 
namiento, ha demostrado ser un digno 
hermano menor del célebre Packard 
12 cilindros cuya fabricación seguirá 
b u cur¿b-aórmal. 
E l nuevo Packard 6 cilindros es una 
verdadera maravilla- S.n la menor 
duda, 'sin distingos ni objeciones, ha 
conquistado de un golpe el primer lu-
gar entre los coches ligeros de catego-
ría. 
Este nuevo coche, está llamado a 
constituir el término medio eutre los 
coches de segunda categoría y los co-
ches de primera categoría. Tiempo 
"•""'•»• ya de que se lanzase a !a venta 
Lo que más distingue este coche, 
cuando se lo compara con Otros co-
ches do la misma categoría, es su 
perfecta construcción y notable eco-
nomía. L a misma corrección de deta-
lles á que debe su fama el coche Pac-
kard "Twin Six" ha sidov rigurosa-
mente observada en la construcción 
•del coche Packard modelo "Six." 
Estamos muy lejos de pretender quo 
este nuevo modelo "Six" pueda compe-
tir con el modelo "Twin Six" por lo 
que atañe a la comodidad, potencia, 
recorrido, etcétera, pues ni es cons-
truir un coche ligero de superior ca-
lidad, un coche de fácil manejo, un 
coche que reúne todos; los detalles d» 
un automóvil ultramoderno, un coche, 
que prestará en la práctica largo y 
perfecto servicio. 
Se hallan aún en circulación cochei 
Packard construidos hace muhos años 
y cuyo recorrido total puede calcular-
¿ l motor del «PacksTd" 6 cilindros. E s de observar sn gran sencillez y 
accesibilidad. E n esta fotografía^ aparece separada una de las tapas de 
las válvulas y una sección de ""sus elevadores, Oporac ón sumamente fá-
cil pues no existen estorbos que obstruccionen esas partes 
un cochte." Jibero pero bien robusto, 
ideado tAn arreglo a las mismas ñor. 
mas rigurosas que rigen la construc-
ción de los coches Packard modelo 
"Twin Six."" 
E s análogo al 12 cilindros por lo 
que respecta a lo ingenioso de su dis-
posición general y el primor exquis'-
to de suá líneas ha sido creado con el 
fin de proporcionar al público un ve-
hículo automóvil que pudiera mane 
jarse con facilidad en ¡as calles de 
mucho movimiento, un vehículo qve 
ocupara reducido espacio, un vehículo 
en fin, económico tanto en le consru-
mo de gasolina como en el de los neu-
máticos . 
Que , lós ingenieros de la Packard 
han alcanzado la meta do sus pro-
pósltos áí^tiíi: hecho comprobado y el 
nuevo cocho ^Six", por ellos ideado 
con raz^n ímede considerarse como 
modelo clásioo en materia de cochea 
automóvil es ligeros. E l coche "Six" 
ha demostrado poder recorrer hasta 
10O kilómetros con 12 litros de gasoli-
na, Begün la experiencia del conduc-
tor y el estado de los caminos, y 1,000 
kilómetros coa 1 litro J>00 de aceite. 
Los nsomáticos empléalos en uno da 
lo^ oochfis de ensayo se hallaban en 
se en cerca de 800,000 ki lómetro^ Te-
ración cada uno, y finalmente rfe efeo 
nemos fundamento para creer que no 
les irá en zaga, por lo que a la du-
ración respecta, el modelo "Six" que 
acaba de lanzar a la venta dicha em-
presa. 
Al idear e.-ite coche, los ingenieros 
de la empresa Packard se han abs 
tenido de introducir en su construc-
ción todo detalle superfino o extrava-
gante. E l único detallo nuevo que 
comprende la construcción de est(\ 
nuevo coche es un ingsaioso calenta-
dor de mezcla gaseosa, le invención 
reciente y designado en Inglés con el 
nombre de "Fuelizer." 
Da gusto el manejar este excelente 
coche, gracias a lo suave de su me-
canismo del cambio de velocidades, a 
lo fácil de su dirección, a lo reduclco 
de su radio de viraje y otros muchos 
detalles a cual más ingeniosos. E l 
motor de 54 HP. que propusa eote li-
gero coche desarrolla potencia de so-
bra para todas las necesidades y pa-
ra toda la velocidad permisible sobre 
los caminos. fEl diámetro de viraje de 
34 pies (lOm. 40) hace que el coche ¡ 
pueda virar con facilidad en las cn^| 
lies de la población. E l funcíonamien-
considerable entre los ejes. 
E l coronel Jesse G. Vincent, cuyo 
nombre se ha hecho célebre con mo-
tivo de la invención del motr "'Liber-
ty," condujo por espacio de varios 
años, secundado por su hábil per so 
nal, largos y concienzudos estudios, 
dirigidos a la producción de un co-
che ligero Packerd y el modelo "Six" 
ha sufrido en estos dos años últimos, 
los más rigurosos ensayos- Se habían 
construido y ent>ayiado nada menos' 
que seis tipos antes ê idear y per. • 
feccionar el presente modelo. Practi-
cáronse repetidos ensayo*, del motor. 
sobre el banco, de 100 horas de du-' 
tuó un ensayo práctico sobre el ca-
mino, durante el cual el coche fué i 
conducido por espacio de 24 hora^ ¡ 
diarias sobre caminos helados y cu-
biertos de nieve, hasta alcanzar un re-
corrido de 40,00o1 kilómetros. Duran-
te este ensayo, que equivale a tres 
años de servicio, se han buscado y eli-
minado todos los puntos débiles. Des-
de entonces acá cuatro coches modelo 
"Six" han sido sometidos a repetidos 
ensayos de velocidad, de resistencia 
tóubida de las pendientes y otros de or-
den general, sin que diesen sieñales 
del más mínimo desperfecto. 
E l pronóstico de que la duración 
promedia de este nuevo coche no ba-
jará de diez años se funda principal-
mente en la calidad del acero y de-
más materiales que entran en su 
constrücción- Se ha aprovechado pa-
ra la elección del acero y demás 
materiales todo el caudal de conoci-
mientos adquiridos tr?s larga expe-
riencia en la construcción del mo-
tor que propulsa el coche "rwln-Six" 
y el motor destinado a la propulsión 
de aeroplanos gracias a los cuales 
se han hecho famosos los departa-
mentos de tratamiento térmico y de 
metalurgia de la empresa Packard. E l 
acere para cada órgano del mecanis-
mo ha sido estudiado minuciosamen-
te en cuanto a la aleación, tenacidad 
y dureza, según la función que ten-
ga que desempeñar y tan a perfec-
ción se lleva a cabo todo esto que un 
perito puede determinar desde luego, 
por el más pequeño fragmento del 
acero, el órgano en que se' emplea. 
T/no de estos aceros tiene una re-
sistencia a la tracción de 235.000 li-
bras por pulgada cuadrada (165 ki-
logramos por metro cuadrado) y un 
límite elástico de 210,000 libras (148 
kilogramos. 
E l mismo escrupuloso cuidado se 
ejerce en la construcción de los di-
versos órganos y se atiende riguro-
samente a que las distintas medidas 
resulten del todo exactas. E l coche 
modelo "S^x',, se construye en los 
miamos talleres que el coche modelo 
"Twin-SIx" por los mismos mecáni 
co» expertos. De ahí que haya sido 
comparativamente fácIL el disponer 
las distintas operaciones con la ma-
yor exactitud, ruido y otros incon-
venientes. E n la construcción del co-
che se ejecutan 220 distintas opera-
ciones, las cuales se llevan a cabo 
con la precisión de una milésima de 
pulgada, o sea menos que la mitad 
del espesor de un cabello. Diez y 
nueve de dichas operaciones son aún 
más delicadas y una entre ellas debe 
efectuarse con exactitud dinco ve-
ces mayor. Los dhersos órganos del 
coche deben pasar por nada menos 
que- 15,000 distintas inspecciones. Só-
lo la parte superior de la caja del 
cigüeñal exige ser examinada en 148 
puntos distintos. 
E l motor es el órgano que ha me-
recido por palas de nuestros el m á s 
detenidoj estudio y tenemos funda-
mento para creer que han logrado 
construir el motor ligero más prác-
tico de cuf.ntos se han Ideado hasta 
hoy. E s singularmente limpio y con 
la excepción del ventilador y su co-
rrea, ninguna de sus piezas animadas 
está expuesta. No tiene accesorios 
que atraviesen el uno el otro y cada 
órgano puede sacarse con la mayor 
facilidad. Un perno único sujeta el 
motor eléctrico de puesta en marcha 
y basta con cuatro pernos para suje-
tar el aparato de encendido Delco 
en la parte superior del motor de 
gasolina y para afianzar el generador 
s q necesitan solamente tre>* pernos. 
Dos de estos pernos llevan practica-
dos agujeros con ranura, gracias a 
lo cual puede ajustarse casi instan-
táneamente la corta cadena silenciosa 
que se encuentra en la o?srte ante-
rior. 
E l carburador Packard lleva uu ta-
piz de muy grandes dimensiones pa-
ra la limpieza del combustible y está 
provisto del acreditado dUposltivo 
"Fuelizer* el cual calienta y vapori-
za instantáneamente ln mezcla, per-
mite el arranque en frío, asegura una 
combustión completa y elimina los 
Inconvenientes que ocasiona la gaso-
lina de Inferior calidad. E l carbura-
dor se encuentra a una altura sufi-
ciente para que las válvulas sean 
fácilmente accesibles y eiXá del todo 
exento de piezas embarazosas. 
E l motor es del tipo de válvulas 
dispuestas de un solo lado. E l diáme-
tro interior es de 3-Z\8 pulgadas (86 
mm.) y la carrera dei émbolo, de 4-l|2 
pulgadas (114 mm.) Su potencia no-
minal es de 27,34 H P , según la S. A. 
E (Sociedad Amerlt^ina de Ingenie-
ros Automovilistas) pero desarrolla 
efectivamente 54 HP. Las cámaras de 
combustión son cuidadosamente rec-
tificadas y pulimentadas y afectan 
ur.a esfericidad más perfecta- Las vál-
cuíap están debidamente dispuestas y 
I v bujías de encendido centralmente 
colocadas. 
Las varillas de levantamiento de 
las válvulas son accionadas desde la 
extremidad de los pulsadores pro-
vistos de cojinetes de rodillos que 
dt-scansan feobre las levas en el cen-
tro. Las ventajas que presenta esta 
renstrucción son: funcionamiento 
más silencioso, meno- empuje sobre 
el árbol de levas, ningún empuje 
lateral sobre las varillas de levanta-
miento, funoionamlen'to perfecto do 
las válvula^ y proximidad de las vál-
vulas al cilindro. 
"Le construcción ingeniosa del ár-
bol cigüeñal, resultado de largos y 
concienzudos estudios, suprime en 
gran parte la trepidación. Hay siete 
cojinetes principales montados sobre 
un cárter rígido v bien reforzado, del 
tipo llamado cilindrico. Los brazos 
del- cigüeñal son de forma ovalada y 
la extremidad grande proyecta m á s 
allá de los cojinetes principales. E s -
to se traduce en el máximum de rigi-
dez y el mínimum de Inercia y eleva 
el punto a nue comienza a producir-
se la trepidación a un nunto de ve-
locidad mucho más allá del límite 
de las más alta«; veiocidades. E l ár -
bol cigüeñal eMn constituido por una 
Bola pieza fundida de acero de alta 
calidad, rectificado con el mayor es-
mere y perfectamente enullihrado. No 
nérta sino 48 libras (21 kilogramos 
800). 
Gracias a la construcción especial 
de la columna de dirección, dej em-
brajrue y de la caj8 de engranajes, el 
funcionamiento de todos estos órga-
nos es sumamente fácil y exento de 
ruido. 
Sobre el camino la marcha del co-
che puede disminuirse a 3 kilómetros 
por hora en toma directa y acelerarse 
a 40 kilómetros por horn en el esna-
clo de 13'segundos y ^ 72 kilómetros 
por'hora en el espacio de 20 segun-
dos E n velocidades más altas aún el 
n.ctor que propulsa este coche com 
serva toda su potenc'a. 
D E T A L L E S T E C M C O S 
Motor. 6 cilindros, fundidos en blo-
que; suspensión en tres puntos. 
Cilindros.—Válvulas dispuestas de 
un solo lado. Diámetro Interior, 3 
3 3 pulgadas (86 mm.); carrera del 
émbolo, 4»1¡2 pulgadas (114 mm.) 
Potencia—27,34 HP., según la S. 
A B. (Sociedad Americana de Inge-
nieros Automovilistas). Potencia al 
freno, 54 HP. 
"Fuelizar" (calentador de la mez-
cla.)—Detalle exclusivo de los coches 
Packard. 
Arbol cigüeñal.—Acero de alto con-
tenido de carbono, forjado en estam-
pa. 7 cojinetes. 
Encendido: generador, batería de 
acumuladores! distribuidor Packard-
Delco. 
Chassis.—Acero estampado, 7 pul-
gadas (178 nrm.) de alto; tubos de 
torsión delante y atrás. 
Resortes.—Resorte de ballesta, de-
lante y atrá». Resortes delanteros: 
largo, 38 pulgadas (967 mm.); ancho, 
2 pulgadas (51 mm.) Resortes trase-
ros: largo, 64 pulgadas (1 m 40), 
ancho, 2-114 pulgadas (57 mm.) 
Lubrificación—Se efectúg, por pre-
sión. La presión es de 20 a 25 libras 
( 1 4 a 1-75 kilogramos por cm. cuad.) 
en velocidades normales y aumenta 
según la potencia desarrollada por el 
1 meto?. 
Embrague.—Es del tipo de discos 
múltiples. 4 discos de arrastre. 
Caja de velocidades.—3 velocidades 
adelante y marcha atrás. Tipo de tren 
edsplazahle. 
Frenos.—Freno de mano, de aprie-
te interno; freno de pedal, de apriete 
externo. Tambores de 14 pulgadas 
(350 mm.) 
Sistema de puesta en marcha.—.Mo-
tor el.ctrico de puesta en marcha 
"Atwater-Kent". Independiente dei 
generador. 
Alumbrado.—Faros, lámparas auxi-
liares, lámpara del tablero y lámpara 
trasera. L a corriente os suministrada 
por un generador 
voltios. ^ « r - í a i 
Sistema de enfrian-
dad de 4 Alones ( u ^ f ^ -
clón termostátlca de io ?8) 
del agua 4 la ten 
Distancia entre los 1 
gadas (2 m. 950.) yes: _ 
Distancia entre las m i 
gadas (1 m. 420.) Uedas: 5sM 
Radio de viraje- i r . 
das (5 m. 08.) ' * me8 8 p , ^ 
Neumáticos: 35x4-112. 
deJanteroa con superfícip 
miento estriada; neumáti, fle 
con superficie de r o d a m S ^ 1 
lizante. rt:niento a^|J ^ i s n o 
_ _ _ _ _ [B»r*meí 
764. 
B D U M O D I H ^ 
K l es el perifcuc, ^ 







C A M I O N E S 
" G R A M M - B E R N S T E I N " 
D e 5 - 6 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 • 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
Zárraga, Martínez y C'a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
CHANDLER - SPECIAL 
El coche úe ssprema belleza 
4 y 7 asientos 
Pintura especial de cualquier color, ruedas de discos o de 
alambre, faroles tipo inglés, radiador niquelado, forro de 
vestidura, funda para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportivo 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros» 
Vendemos todos nuestros ve'iículos al precio que a usted le 
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^AVO DE UN ARBOL 
^ r^libante. vec^o de la Qu,n 
! Veno*» leSÍones d6 ca-
iei Obispo-^^se de un ál.bol en 
^ r ^ n C ^ Obispo. F u é ^ 0 en ^ ^ ^ ^ K a u ' D i a socorros del Cerro. 
^ c ^ ^ M POR HURTO 
^ P f S e 1.410 arrestó anoche ^ 
T ^ p ?ntre Salud 
|Sfí 
" ^ M S I ^ ^ e n t r é ' S a l u d y Avenida de 
W •'̂ rMuea L u s t í n Pérez D ^ o s vc-
^ , . 3 B í ^ n i e T d e Octubre 197 por ha-
B ¿ < ? ^ la suma de trecientos 
^ 5* la vidr.era que en el 
s; 1:. I P j S / d e Tacón pose» Francisco 
:as A P ^ ^ m ^ enviado al Vivac. 
^ V A O T R I O J ^ I O ^ 
^rracíones a las ocho a. m. del 
/ C S 75 de Greenwlch: 
^ S r o en milímetros: 
^«0 5- Habana: 761.01; Ro-
^ T e i 0;' SanU Crux del Sur: 
¡l 00. 
pratura: 
'*"'"" «SO- Ha'bana: 19.3; Ro-
t^fi'o- Santa Cruz del Sur: 20.0. 
F : ^ dirección y fuerza en metros 
f ^ s E ^ - O ; Habena S E . 2.7; 
E. flojo; Santa Cruz del Sur 
3.6. 
-V.do del cielo: 
rtnar Roque y Santa Cruz del Sur. 
,^'¿0- Habana, parto cubierto. 
«r nó llovió en nlngí.n lugar de 
i RepübUca. 
" [ j ú s t r a c i ó n d e 
p e r r o C h i c o 
(Viene de la PRIMERA) 
jez" o semejante coletilla fuó ado-
por fl traductor del primer coló-
'gi resalta trasmisión ¡iel cable, uno 
¿ los traductores la recortó piado-
tanente, si el cable no se metió en 
-Í5 equivocaciones que las de bata-
«! r fecha, el señor traductor aludl-
h cuya personalidad Ignoro, y no 
r hace falta para el asunto, quiso 
(óbarnas su erudición de escuela 
ental, o de primer grado, en cu-
epitomes de historia y geogra-
hay más mentiras que írljoles 
i por todos los cheques InterTenl-
que circulan en Cuba. 
•Averi{rüe el lector donde puede es-
el origen de la coletilla: a mí no 
re importa; de cualquier parte sti-
Infundias, palabra que no ínveu-
ej ilustre Lanuza (Q. E . P.)t coiuo 
¡a hace poco mi ;imp4,tico coin-
ñero y amigo don Héctor de Saave-
. eino don Pepe Abascal y Ca-
no, famoso Alcalde de la Villa 
Corte, algunas veces, mandando 
Práxedes Mateo Sagasta. ¡Y que 
le costó disgustos la palabreja, 
e después tomó carta de cludada-
en todas las clases sociales! 
¡Pase el paréntesis! 
/lora bien, señor Cabla o señores 
tratícetores: El Perú eolebra este año 
t\ centenario de su independencia to-
mando por tal la capitulación del ge-
neq español Lámar, rn el Callao, 
ci U de Septiembre d* 1821. 
Aunque pnco después volvió la pla-
a poder de los españole* los pe-
ínos hacen partir su independen-
cia de esa fecha como los are-enti- rp^toH^ 
nos la conceptúan desde 2 5 ^ ! S a - S ? ? £ f Cad-nas colocadas cn la 
yo de 1310 que tuvo lugar el nrimer ni^nH? f r0mpi6 ? r e -
movimiento separatista con el ''Ca P!endo,a Ia vez el fuego: Tres barcos 
bildo abierto" que tenia ese carácter ° 1 ( n o son del ^ los deta-
aunnue disimulado con ntoteatM h » " ! ' clJuedaron íuera de combate pro-
otri índole. Proie..tas úo vacando frases de sus jefes; frases 
Después de volver Callao a poder qUe SOn hist6rIcas. 
de los españoles, tuvo lugar la bata- Tan ^ c a . se encontraban los bar-
11a de Junln, 6 de Agosto de 1824 cos hlsPauos de las baberos que To-
copitaneada por Bolívar que concep- ?ctü cc,ni«ndante de la uBlanca" y 
tuando con razón, terminada la gue- de una batería, se oyeron de-
rra en el Perú marchó al Norte para cIr: '"¡Monterito": ai te va eso" a 
continuar sus trabajos de organiza- lo caMl contestó Montero "Chapetón 
c!ón y animación insurgente. Inda- ToI>ete! ai te va eso otro" Se lo he 
pendientes el Plata y Chile contando oid(> decir a Montero en Lima y con-
loa españoles con solo once mil norn- flrmar a Topete en Santandtr. 
brei en el Perú y un puñado de va-; Cuando una granada española voló 
llontes defendiendo el Callao al man- la torre de la Merced en cuva Impor-
do de Rodil. Bolívar dejó a Sucre el ^nte batería estaba el Ministro de 
mando supremo de las fuerzas, con ^ Guerra don José Gálvez que voló 
que baMÓ a Laserna en Ayacucho, con ella un proyectil peruano hería 
acabandp allí la soberaaía española gravemente a Méndez-Núñez que aún 
sobro el Inmenso terntorlo descu- herido no resigno el mando .en su se-
bfertp por Plzarro, cuyos restos de- gundo. hasta que por desangrarse 
posltados en la Catedral de Lima, no quedó exanime 
darían los peruanos por todo el oro A las cinco de la tard- después de 
oei mundo. ! mucho tiempo que el Callao no con-
Inaependlente de España el e^-' testaba se dió la orden de retirada 
imperio de los Incas, quedaba el im-
portantísimo puerto del Callao-
Rodil, el Invicto gallego Rodil, se 
mantuvo sitiado defendiendo la plaza 
hasta el 23 de Enero de 1826 que ca-
pituló con todos los honores debidos 
a los héroes y cuando quedaba ya so-
lo el. Callao en poder le los españo-
les: al firmar Laserna la capltu.'aclón 
de Ayacucho, incluso todas las pobla-
ciones del Perú quo aún quedaban ba-
jo aa bandera española. Rodil no se 
enteró o no quiso enterarse de esto y 
por tanto no fué incluido en el des-
pectivo grupo de los "Ayacuchos" con 
que en España se designó a todos los 
militares de alta graduación que ca-
pitularon en América. 
L a "Batalla del Callao" señor Ca-
ble, tuvo lugar el 2 de Mayo de 1866 
y por tanto faltan cuarenta y cinco 
años para que so pueda celebrar el 
centenario. E l anacronismo es de los | 
que rubortcarian al propio alambre I 
submarino si tuviese mejillas. 
Respecto a lo de ser vencido Mén-
dez-Núñez, no lo dicen hoy los perua- 1 
nos mismos. Pudieron creerlo así en 
los primeros momentos en que hace 
falta "abultarlo y exagerarlo todo", 
como dijo Bolívar, pero hace muchos 
años, cuarenta cuando menos, quo oí . 
decir que aquel 2 de Mayo había sido 
un día de gloria para todos sin derro-
ta para nadie. Y catos recuerdos de la '• 
juventud, casi de la niñez, no me los 
dejó en la mentó un español; me los 
dejaron voces de peruanos en el propio 
Perú y escritos también de peruanos 
que por decir la verdad no mermaban 
gloria a sus héroes. 
E l que con más entusiasmo decan-
taba la proeza, digna de ser cantada . 
por homero, quo aparte la "NUMAN-
CIA'' llevaron a cabo ante las ba- I 
tenas del Callao, uno de los puertos 
mejor artillados del mundo en aquC'. 
líos tiempos, ora el contra-almirante 
D. LIsardo Montero, heroico marino l 
del Perú que en la famosa batalla to- | 
mó parte, mandando una batería, no • 
recuerdo si de tierra o flotante. 
L a escuadra española compuesta de | 
barcos de madera y del primer buque i 
blindado que circunnavegó el mun- \ 
do, la fragata "Numancia", abandonó 
la l i l a de San Lorenzo a la vista 
del Caillao, en cuanto se despejó la 
niebla. A las doce (meridiano) se 
presentó en orden de batalla: según 
los peruanos jamás so dió más firme 
gallardía que la de aquellas naves a 
cuya cabeza la capitana parecía de-
safiar a Nelson. 
L a "Numancia" vió su hélice Inter-
Pocos barcos quedaron sin averías: 
algunos las tuvieron graves. Los es-
pañoles no oyeron un so'.o cañona-
zo más: apagaron los fuegos, única 
cosa que pretendieron, toda vez que 
no llevavan ni Un solo hombre de 
desembarco .Los peruanos dicen que 
algún cañonazo tiraron después pero 
que los españoles estaban segaramen 
te fuera de alcance. 
Enterraron los españoles sus muer 
tos en la Isla de San Lorenzo (des-
cansan en Lima d?sde 1881 a 82) y 
recontaron los proyectiles que que-
daban en toda la escu>*ra: quedaban 
sesenta y dos ¿Qué tal? Valiente de-
rrota para Méndez-Núñez señor tra-
ductor o señor Cable! ¿No les pare-
ce a ustedes? 
Se comprende bien que los perua-
nos hayan sufrido un colapso después 
de haberles volado la torre de la Mer 
ce 1 y con ella hombres tan importan-
tes. 
Pues hubo más: una bate-ia im-
provisada que bautizaron con ei nom 
bre de "Cañón del pueblo" voló por 
naber reventado el cañón, 'levándose 
también muchos y buenos defensores. 
Quiere decir: que por una y otra 
parte hubo grandes pérdidas y nobles 
heroísmos sin vencedores ni venci-
dos. 
Méndez-Núñez herido, y gravemen-
te enfermo, tuvo que regresar a E s - I marcando la ruta a los acorazados I Siempre España rotr -ndo tíerr, 
paña mientras su fragaU. su querida I que después siguieron modesto y mares para que los aprovecnen^ 
"Numancia" daba la vuelta al mundo 1 blindado. 1los aprovechadores. 
S í B A V E U N G G O O D S 
¡ T O D O S A B O R D D O . . . 
Completo y extenso surtido de baúles y maletas de todas 
las formas y dimensiones. 
Precios reducidos en un 2 0 % , de acuerdo con las presen-
tes circunstancias. 
B A U L E S E S C A P A R A T E S D E S D E # 5 0 . 0 0 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
1 
a l 
P a r a q u e n o l l o r e n l o s m u c h a c h o s . 
A u t o s y C a m i o n e s 
T A L L E R E S 
D A M B O R E N E A . 
%-iy2'3y2 y 5^ 
ARAMBÜRÜ 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 . 
( 4 
T E N G A S E P R E S E N T E 
L A F I L O S O F I A " 
Comprende el éxito del ANUNCIO, cuando lo ^ l e se anuncia es 
verdad, y acude a la GRAN TRIBUNA del DIARIO DE LA MARI-
NA para decir a las damas: — " j Vengan a mi casa y miren qué te-
las tan lindas tengo; qué colección de artículos de verano presen-
to!"... 
Son ESCANDALOSOS los precios de "LA FILOSOFIA" durante el 
mes de Mayo. 
MES DE GANGAS 
I ¡CREAS!! nCREASlI ¡ ¡CREAS! I 
Piezas de crea de hilo con 30 VARAS y yarda de ancho, letra B, 
k misma que se vendía a TREINTA PESOS a $12.00. 
Piezas de Crea muy fina, de yarda de ancho, No. 10.000. (Esta es 
que se vendía a $25) a $10.00. 
Piezas de Crea de hilo con 30 VARAS, letra A. . . . a $9.00. 
Piezas de Crea de hilo con 30 VARAS, yarda de ancho, letra C, 
a $11.00. ! 
Piezas de Crea de hilo con 30 VARAS. No. 2.000. . . . a $13.50. 
0tra Crea fina, con 27 VARAS, muy ancha. No. 5.000 a $3.75. 
Piezas de Grano de Oro con 12 VARAS. $2.00. 
Irlandas y Vichíes (los mismos que vendíanse a 30 cts.) a 15 cts. 
Batistas y Vichíes franceses (los que valían $1.25) a 60 cts. 
Voiles estampados, doble ancho. Antes a $1.00, ahora a 35 cts. 
Voiles iluminados. Antes a $1.50. Ahora a 55 cts. 
Voiles estampados GRAN FANTASIA. Antes a $2.00. Ahora a 
70 centavos. 
Organdíes, Voiles y Linón, color entero. Antes a $1.50. Ahora a 
65 centavos. 
Ratinés y Tricolet de seda para sayas. Antes a $12. Ahora a $3.00. 
Crepé "Georgette" estampado. Antes a $8. Ahora a $3.25. 
Foulard y Passy-Willow estampado. Antes a $8. Ahora a $3.25. 
Encajes y entredós valenciennes (inmenso surtido) a 5 cts. 
Encajes y entredós, 1 cuarta de ancho, a 10 cts. 
Entredós bordado, a 10 cts. 
Entredós concha, a 8 cts. 
Pantalones franceses para señora, a $2.50. 
Trajecitos franceses para señora, a $1.30 
Camisas de noche, nansú, a $3.00. 
Camisas de noche de holán de hilo, a $6.00. 
Camisones suizos bordados, a $1.50. 
Cintas faya de seda, todos los colores, a 15 cts. 
Cintas estampadas para ropa interior, a 10 cts. 
Ajustadores de encaje, marca "WARNER," a $1.10. 
Kimonas crepé color entero y estampadas, a $1.90. 
Fluses gabardina y Galathea, para niños de todas edades, a $4.00. 
Mamelucos de vichy para niños de todas edades, a $1.00. 
Delantales de Irlanda de color y blancos, para criada, a 80 cts. . 
Delantales para niños, a 90 cts. 
Calcetines de holán, blancos. H. R. 77 ( ¡ojo! los legítimos) 
a $14.00. 
Sombrillas de seda (las de $12 y $14 hasta ahora, a $5.00. 
Vestidos de voile bordados, para niña (antes a $4.00), a $2.0C 
Vestidos voile estampados pcf-a niñas de 6 a 14 años, a $3.00. 
Vestidos Vichy escocés para niñas de 6 a 14 años, a $3.00. 
Vestidos de voile, organdí y tul, para señora. Desde $10.00. 
" L A F I L O S O F I A , , 
I ^ í a z , L i z a m a y C í a . N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Mayo 12 de 1921. DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
^ , Depós i to 
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C H A R L E A 
La humanidad eg un gran rebaao; 
tm rebaño do carneros, precisamente 
¿Ustedes no han viáto uno, no uu 
camero, un rebaño de cien carneros? 
¿Ustedes no han visto cómo el carne-
ro que ocupa el primer lugar en la 
primer fila, el carnero «ia punU, quo 
diríamos si tratásemos de esas labo-
riosas, airosas y briosas señoras y su-
scritas del coro de una Compañía de 
opereta, si se arroja por un despeña-
dero equivocadamente tal vez, se arro-
jan los noventa y nueve carneros res-
tantes? . 
Ustedes no lo han visto? 
¿No han presenciado el horrendo 
*•destarramiento, de den cabezas ton-
tas que, sin darse cuenta de la equi-
vocación de que era victima el primer 
colega le han seguido "como unos car-
neros", y con él han ido al más inútil 
de los sacrificios y al más horripilante 
de los "destarramientos"? 
¿Ustedes no lo han visto? 
/ ¿No? 
Pues yo tampoco. 
Pero me lo han contado: y lo be 
creído firmemente que es como deben 
creerse las cosas. 
Del camero pasemos al hombre: pa-
semos al individuo y englóbenles ce. el 
individuo los dos sexos que, como us-
tedes sabrán, y yo creo saberlo tam-
bién, son dos; el masculino y el feuis-
nino. Y dejemos el neutn) por '-'co, por 
la neutralidad que no cabe en estos 
renglones-
E l individuo eá un grao carnero. 
Acordémonos de lo del rebaño, y 
meditemos. 
A la moratoria general siguié una 
moratoria particular y espontánea 
E l verbo "pagar" fué suprimido... 
Y miren ustedes por donde el yerbo 
''cobrar' tuvo que suprimirae por íuer 
za mayor. 
Porque: si yo no pago, tu no pagas, 
él no paga yo no cobro, t.i no co-
bras, él no cobra. 
Luego empezó una de las más difí-
ciles lecciones de las sublimes mate-
máticas, con eso de los quebrados y 
de loa suspensos que, ¡ay estudiantes! 
ahora, muy pronto, harán su apaiictán 
anual. 
Y hubo quien suspendió pagos, 
quien quebró, quien hizo algo peor; 
y enseguida, como si se hubiese dado 
la consigna, empezaron las suspensio-
nes, las quiebras y los asaltos a loa 
Bancos que es lo únco que no se 
debiera ocurrir a nadie... Pero va 
uno y retira su cuenta corriente, o 
sus ahorros, y enseguida el rebaño 
corre en pos del uno aquel, y se "des-
tarra". 
De lo prosaico pasemos a lo "ro-
mántico'' • 
Pasemos al amor. ¡Pobre amor! Pa-
ra rendirte culto hemos acordado al 
parecer, suprimir el cielo azul, los 
prados, la enramada el surtidor y el 
murmullo de la fuente que te servían 
de marco y cuadro... ¡ Pobre amor! 
Ahora te albergamos en una Posada 
y en tu honor ¡pobre honor también» 
disparamos salvasy no de pólvora 'so-
la., no: salvas con bala de un calibre 
reglamentario. 
Después del primer case, que no hay 
que recordar, vinieron el segundo, el 
tercero, el cuarto y más en la Ha-
bana. 
E l rebaño amatorio siguió el ejem-
plo del primer individuo que mató 
y se mató. 
Ningtin caso posterior ofreció no-
vedad. Todos fueron iguales al prime-
ro. Matar y matarse después. 
La Habana resulta pequeña... El 
rebaño de tierra adentro se ha contar 
glado. Ayer, en una población del iu-
tcrlor de la Isla un joven disparó con-
tra su novia y contra la mamá de ésta 
y, a renglón seguido, se privó de la 
vida merced a un certero tiro; el úni-
co certero, pues los anteriores no die-
ron en el blanco. 
Y.», irebaño judicial, curial y tal! 
En la Habana, hace tres días, el 
cadáver del desgraciado americano 
que se arrojó del último piso de la' 
Lonja a la calle permaneció ¡eiete ho-
ras! expuesto a la pública curiosidad. 
Y en Majagua, sitio de la tragedia a 
que antes me refiero, el cadáver del 
suicida ha estado tres días InsepuioO 
por la sencilla razón de que el juzga-
do no tenía piitía, o medios de tran'1! 
porte para llegar al lugar del suceso. 
En Majagua pase, si es que pueda 
pasar; pero ¡en la Habana! 
Rebaño, rebaño.., ¿Qaó Banco asal 
tarás hoy? Porque hay que Seguir al 
primer individuo que, como el borrego 




^w,. , . de yiunfos distribuidos 
ía do ayer en el Cuba Lawa Tennis. 
Todas las jugadoras se distinguieron 
realiando jugadas sensacionaleal que 
provocaron grandes aplausos entre 
los numerosos concurrentes. Elena, 
sin embargo, lució como olla sabe 
hacerlo, dominando con sus prolonga-
dos! pelotees, irresistibles por las de-
más compañeras que corren de un ex-
tremo a otro de la cancha hasta que 
pierden el tanto o lo ganan en medio 
de ovaciones estruendosas. 
Los triunfos de Mena fueron paga-
dos a menos de tres pesos, porque el 
público áe dió cuenta de las admira-
bles condiciones en que se hajllaba 
anoche. Y ella aprovechó estas con-
diciones. Depitió tres veces. 
Luisa venció eu la primera quinie-
la de la noche pagándose a $5.68, 
pero esa primera quiniela fué la se-
gunda categoría. 
Beatriz ganó a tercera, que fué 
también de a segunda categoría. Y 
ya los triunfos de Beatriz son tan 
frecuentes que debiera rárseld un 
chanco, parala clase más diatingui-
da. 
Alicia estuvo muy bien. Venció 
tres veces. Ya los progresos re ella 
se aprecian y tendrá Elena que esfor-
zarse mucho en las noches próximas 
para áuperrla. 
Esta noche buenas luchas por las 
mejores jugadoras. 
Véanse los resultados de anoche: 
Laura (azul) $5.68 
Violeta (carmelita) «i v M ai 2.82 
Beatriz (verde) . „ A , « 4.96 
Alda (carmelita) 4,g8 
Isabeil (marillo) .. „ » . « 8.64 
Alicia (amarillo) ¡,; * », % 3.86 
Alicia (rosa) . . > . , 3.38 
Raquel (verde) . . * , « 7.10 
Mercedes (carmelita) M ... M 3.79 
Elena (azul) . , . . . . 2.76 
Alicia (blanco) 2.86 
Aída (carmelita) • ^ « « w 2.27 
Elena (roca) . ^ * , 2.27 
Elena (verde) 2.70 
D o s sucesos sangr ientos 
e n S a n c t i Sp ir i tus 
Sancti Spíritus, mayo 11. 
MARINA. —Habana. 
En la mañana de hoy, en la finca 
Santa Ana .situada en el camino de 
Guayos, de este término, Miguel Her-
nández Hernández, cisado, de cin-
cuenta años, recibió tres tiros que le 
ÍUPTcn disparados por la t-eñotra Lui-
sa Ramos, casada con Leandro Betan-
cc.-rt, de la raza blanca y icsidentc 
"U d cha finca. 
E l herido fué traído a « í a ciudaJ, 
a la casa de socorros donde le hizo 
la prjirera cura el doctor Eduardo 
Cañizares, presentando ti es herlddF. 
un.i cu ei brazo izquierdo, otra en un 
muslo o oirá en ul coat-:*e Izquierdo; 
perforando los intestinos. 
Hernández fué conducido después 
al Hospiua; Civil fn gravisüno esta-
do, donde se le practicará una opera 
clón. 
El Juzgado actúa en el eaclarecl-
mlento del suceso. 
La autora ha sido presa. 
Los protagonistaíí llevaba nrela 
c¡onea Ilícitas, 
I R O N B E E R " Y L O P E D E O J E D A 
"IRONBEER" encomendó a Lope de Ojeda Ja redacción de su Pá-
gina Literaria. I 
"IRONBEER" hubiera deseado, siguiendo la práctica habitual, pre-
sentarlo al RESPETABLE PUBLICO. 
Pero Lope de Ojeda no lo ha querido así; quiere presentarse a 
sí mismo. . ^ 
Y respetando su designio, "IRONBEER" inaugura su página litera-
ria con la siguiente l 
AUTOPRESEJÍTAOON 
El caso fué, que ciíando vino mi presentador a pedirme detalles 
sobre mi humilde personalidad, lo primero que se le ocurrió fué 
preguntarme cuántas libras pesaba y cuántos pies tenía, arguyendo 
que tal era la costumbre moderna en materia de presentaciones. 
Y cuando le hube replicado que semejante presentación cuadraba 
más bien a las reses que a los escritores, me respondí© tranquila-
mente que en los países del Norte hasta las Estrellas del Cine da-
ban a conocer entre sus cualidades el ^so y la altura de sus hu-
manidades respectivas. 
NQ hará tal cosa el maese cronista, repuse algo amostazado. Yo 
mismo he de presentarme, pues para ello me basto y sobro. 
Y aquí estoy ante ustedes dispuesto a presentarles mis propósitos, 
no mi persona, pues supongo, como es natural, que aquellos son 
realmente los que pueden interesarles y no cuales sean mis carac-
teres físicos y fisonómicos. 
Intento dar a conocer el resultado de mis investigaciones históri-
cas sobre IRONBEER a través de los tiempos y los pueblos, bien 
como su influencia en determinados acontecimientos trascendentales 
de la humanidad. 
Pienso igualmente demostrar las diferentes opiniones que los gran-
des hombres tuvieron sobre tan exquisita bebida, y cói^o su uso de-
terminó en ciertos momentos resultados imprevistos hasta para los 
propios historiadores. 
Debo adelantar, a guisa de preámbulo, que el IRONBEER ha exis-
tido y existirá siempre, y que su existencia histórica está perfecta-
mente demostrada a través de innumerables documentos fidedignos, 
que oportunamente colocaré al alcance de la pública curiosidad. 
¿Pues qué, preguntarán algunos, el IRONBEER no es una bebida 
científica moderna? I 
Sin duda alguna; pero el IRONBEER como producto de la ciencia 
ha tenido su evolución a través de los tiempos. 
Todos los productos científicos modernos han seguido idéntica tra-
yectoria. 
Pero. . . no adelantemos tesis que de suyo han de ir desarrollán-
dose en estas páginas. 
Ellas han de demostrar hasta la saciedad los incalculables bene-
ficios que IRONBEER va derramando a manos llenas en todas las 
fases de la vida humana individual y colectiva. 
b'laíspecialidatfile est j Caá, 
RO P A interior para-damas, dee*-• quisít» confección, del mejor cortn, 
coniadotBOí delicados, delosmfit f^ 
mosca lailecefr parisienses, con los úl-













Lo mismo Tas piezas (Je preao mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con lelas 
y encajes de la mejor calidad, adema-
1 das con mucho gusto. 
SAN RAFAEL. 12 
UEBAR PAGINA? 
B A U L E S Y MALETAS 
FABRICA DE ARTICULOS PARA VIAJE 
BAULES DE BODEGA, CAMAROTES. 
MALETINES CON NECESER Y SIN 
SACOS DE LONA, PORTAMANTAS, 
CARTERAS DE BOLSILLO 
El s 
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D/cese que ei esposo de la p,ut;ora. 
dió pUnazos al herido. 
En el barrio de Pelayo, la señora 
Manuela Aconta, esposa do Antonio 
Mayea, (recibió un tiro casualmentet, 
disparado por José Cárbonell. 
E l doctor Miguel P. Rodríguez se 




P A J I L L A 
O 4 $ 5 . 0 0 
Paj i l la italianos importados , a $ 4 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S 
F . COLIJA Y FUENTE, OBISPO 32 
O 8471 26t 2 
cuenta pesos entregada por los her-
manos Díaz a BUS asaltantes. 
Q luzo. la primera cura a la herida-
Esta, en grave estado, fué conduci-
da a esta ciudad. 
Serra. 
E x i g e n c i a d e d i n e r o 
En CamajuanI fueron detenidos 
ayer Martín Ariosa y José Hernández, 
como presuntos autores de una exi-
gencia de dinero con amenazas de 
muerte en la finca "Vigía/* a los her-
manos Esteban y Manuel Díaz, veci- el viaje en automóvil el Secretario de 
nos de la misma. En un establecí" i Instrucción Pública doctor Aróstegui, 
miento de víveres del término ocupó i siendo recibido por el perdonal de lo» 
la policía un billete marcado, de diez centros docentes de sta ciudad y por 
peáíos, que hubo de cambiar el Ariosa gran número de maestros, 
y que procedía de la cantidad de cin- 1 Uruneda, corresponsal. 
B A U L E S E S C A P A R A T E A 
Despacho: Calle Habana 116 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a 
E l D o c t o r A r ó s t e g u i 
e o P i n a r d e i R í o 
E L 1>OCTOE AROSTEGUI E X PDTAE 
D E L E I O 
Pinar del Ro, mayo 11. 
DIARIO. —Habana. 
Hoy llegó a esta ciudad, haciendo 
PREPARADA:: n 
COD las ESENCUS Agua de Colonia
= d C l Dr. J0HNS0N= m á s f i n a s : : : 
EXQUISITA PAIA EL BASO T EL PAflüELO. 
De renta: DBBGUERIA JOiUSOü, Obispo 38, esqulnt a Agoltt 
l^zmp Embotelada en el manantial WAUKESHA i/. S.A. 
Unicos importadores: MARQUETTE YROCABE/fT/. Aguiarn? 136. Habanâ  
L A R E W A D E 
L A S S I D R A S 
G I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
Cerveza: ¡Déme inedia ''Tropical 
